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PALMA.—AGOSTO DE 1892 
S U M A R I O 
I . Nuestra llistetria. Obras d c reforma du la Casa 
Consistorial . I I , informe del Sr. A r,$uíteelo municipal , 
aceptado por el A y u n t a m i e n t o y transmi ti tío á 1.1 S o c i e -
dad en contestación j su instancia de 7 de Jul io ú l t i m o . 
•—til. Réplica de la Sociedad al d o c u m e n t o a n l e c e d e n l e . 
— I V . Tercera exposición de nuestra Sociedad al e x c e -
lentísimo AvuntatniLUto sobre Las referidas obras de la 
,Casa Consistorial . 
I I . l.es m o n u m e n t s piimilifs des íies Baleares par 
E m i t e C a r t a t l h a c , por D. F. FsLiila. 
M I . Reconstrucción de la Casa Consistorial de P a l -
ma, por D. Hiirtulumé Ferrà, 
IV. Nuestra lámina, por D. ¡i. F. 
V. Síndicos clavarios forenses de Malloica, c o n t i -
nuación, por D. Miguel Rvnel. 
Lámina KCI. Sepultura de la Seo de Mallorca, por 
D. f. Umberl. 
N U E S T R A HISTORIA 
QÜKAS J)E «ifFORMA DE I.A CASA COXSISTOR1AI. ( * ) 
I I 
Informe del Sr, Arquitecto municipal, 
aceptado por el Ayuntamiento y trans-
mitido á la Sociedad en contestación á 
su instancia de y de Julio último. 
Alcaldia de Palma Baleares.—N." 919 . 
El E x c m o . Ayuntamiento de mi p r e -
sidencia, en sesión celebrada el día de 
ayer, acordó prestar su conformidad al 
(*) V. el n ú m . anterior . 
Año FUI.—Tomo IV.—Núm. 149, 
d i c t a m e n del S r . A r q u i t e c t o m u n i c i p a l , 
que es del t e n o r s i g u i e n t e : 
« E l A r q u i t e c t o m u n i c i p a l , en c u m p l i -
m i e n t o del a c u e r d o del E x c m o . A y u n -
t a m i e n t o de 9 del p r ó x i m o p a s a d o J u l i o , 
se ha e n t e r a d o de la i n s t a n c i a q u e , en 
f o r m a i m p r o p i a de su p a r t i c u l a r c a r á c -
ter , h a d i r i g i d o á V . ' " 1 J u n t a de G o -
b i e r n o de la S o c i e d a d A r q u e o l ó g i c a L u -
liana de esta capi tal en sol ic i tud de que 
r e v o q u e el a c u e r d o p o r el q u e se s i rv ió 
a p r o b a r el p r o y e c t o de r e f o r m a i n t e r i o r 
de la C a s a Consis tor ia l y d i s p o n g a V . E . 
la f o r m a c i ó n de o t r o q u e sat isfaga las 
a s p i r a c i o n e s q u e la m i s m a J u n t a f o r m u l a 
á g u i s a de p r o g r a m a . 
P a r a q u e se v e a hasta d o n d e llega la 
pasión c o n q u e está escr i ta la i n s t a n c i a 
de los S r e s . L l a b r é s y A g u i l ó , c o n v i e n e 
tener presentes a l g u n a s de sus a f i r m a -
c i o n e s y c o m p a r a r l a s c o n o t r a s de p e r s o -
nas de g r a n a u t o r i d a d en la m a t e r i a de 
q u e se t r a t a . L a J u n t a de G o b i e r n o de la 
L u l í a n a profundamente condolida, l l a -
m a al z a g u á n del C o n s i s t o r i o pie^a ex-
pléndida y magnifica, cuyo riquísimo 
arlesonado cuajado de florones y hoja-
rasca, reviste la importancia de una 
obra artística, y á la C a s a C o n s i s t o r i a l 
doble monumento del arte y de la por 
tria, el más bello ornamento y titulo de 
2<5o 
podido sal i r de c e r e b r o s tan bien o r g a -
nizados . Si tal a f i r m a c i ó n p u d i e r a t o -
m a r s e en ser io h a b r í a q u e t e m e r p o r la 
s u e r t e de las a l m a s de los m a l l o r q u i n e s 
d i r ig idas p o r un p r e l a d o e x t r a ñ o á este 
pais , y d u d a r dc la rec ta a d m i n i s t r a c i ó n 
de just ic ia , e n c o m e n d a d a á m a g i s t r a d o s 
y jueces todos foras teros . Y no h a y que 
d u d a r que el E x o r n o , é l i m o . S r . Obispo 
es pres idente h o n o r a r i o de la A r q u e o l ó -
g ica L u l i a n a . E f e c t i v a m e n t e n o es de 
esta h e r m o s a isla el a u t o r del p r o y e c t o 
en c u e s t i ó n , á c u v o m o d e s t o t r a b a j o 110 
le da la m á s p e q u e ñ a i m p o r t a n c i a por 
m á s q u e lo h a y a e f e c t u a d o c o n el m a y o r 
interés y buen d e s e o , p e r o q u i e r e á este 
h o s p i t a l a r i o pais d o n d e h a e n c o n t r a d o 
c a r i ñ o s a a c o g i d a y a f e c t u o s a s c o n s i d e r a -
c i o n e s y s i n c e r a a m i s t a d de m u c h o s d i s -
t inguidos m a l l o r q u i n e s , p o r lo q u e les 
está y les e s t a r á e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o . 
P o r lo d e m á s A l i c a n t e es su a m a d a p a -
t r i a , d o n d e vieron la luz sus padres , sus 
a b u e l o s y sus hi jos . A p r o b a d o el p r o -
y e c t o cn c u e s t i ó n el c u a t r o de M a r z o úl-
t i m o es i n o p o r t u n a la i n s t a n c i a dc la 
J u n t a de G o b i e r n o de la Sociedad A r -
q u e o l ó g i c a L u l i a n a y p r o c e d e , en c o n -
c e p t o del q u e s u s c r i b e , sea d e s e s t i m a d a . 
V . E . no o b s t a n t e r e s o l v e r á c o m o s i e m -
pre lo que e s t i m e m á s a c e r t a d o . P a l m a 
t ." A g o s t o 1892 .—Manuel C h á p u l i . » 
L o q u e t r a s l a d o á V . p a r a su c o n o c i -
m i e n t o . Dios g u a r d e á V . m u c h o s a ñ o - , 
— P a l m a G a g o s t o dc 1892 .—El M a r q u é s 
de la B a s t i d a . — S r . P r e s i d e n t e dc la So-
ciedad A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a . 
I I I 
T(éplica dc la Sociedad al documento 
antecedente. 
E x c m o . S r . : 
L a S o c i e d a d A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a , 
e n t e r a d a del d i c t a m e n del S r . A r q u i -
tecto m u n i c i p a l , q u e V . E . se ha s e r -
vido c o m u n i c a r l e en c o n t e s t a c i ó n á su 
h u m i l d e i n s t a n c i a de 7 del p r ó x i m o p a -
s a d o m e s de J u l i o , t iene la h o n r a de 
gloriosa nobleza para esta ciudad. E n 
c a m b i o D. P a b l o P i f e r r e r , q u e tiene d a -
d a s r e p e t i d a s p r u e b a s de g r a n c o m p e -
t e n c i a , d ice q u e la f a c h a d a de la Casa 
C o n s i s t o r i a l consta dc dos cuerpos nada 
notables, ni por sus proporciones ni por 
su estilo, y q u e en ella nada convidaria 
al artista á examinar este edijicio si su 
remate y coronamiento no compensara, 
merced á su buen efecto, ta mezquindad 
del plan que abajo se desarrolla. T a m -
p o c o en e! i n t e r i o r de la casa aparece-
ría nada digno de atención á no llamar-
la poderosamente los numerosos cuadros 
que cuelgan de la pic^a principal y dc 
otras contiguas ( E s p a ñ a , sus M o n u m e n -
tos y a r t e s , su n a t u r a l e z a é h i s t o r i a . P á -
g i n a 8q). D. P a s c u a l M o d o z t ra ta el m i s -
m o a s u n t o en esta f o r m a : l.a fachada, 
aunque es poco notable en la arquitec-
tura, la hace brillar el suntuoso alero 
de su tejado, donde en su saliente, de 
más de siete palmos castellanos, se ven 
talladas en madera caprichosas figuras 
y delicados rosetones. ( D i c c i o n a r i o ideo-
g r á f i c o es tadís t i co é h i s t ó r i c o . T o m o X I 1 , 
p á g . 5 8 4 ) . 
E n la M e m o r i a e x p l i c a t i v a del p r o -
y e c t o de q u e se t r a t a se e n c u e n t r a n c o n -
s i g n a d o s t o d o s tos f u n d a m e n t o s en que 
la r e f o r m a se a p o y a y se hal lan c o n t e s -
t a d o s t a m b i é n los a r g u m e n t o s a d u c i d o s 
p o r la refer ida J u n t a de G o b i e r n o de la 
A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a . S o l o u n o p o r 
c i e r t o m u y or ig inal é i m p o s i b l e de p r e -
veer h a y q u e c o n t e s t a r , a u n q u e no sea 
m á s q u e p a r a q u e n o pase d e s a p e r c i b i d o 
y lo a p r e c i e V . E . en t o d o lo q u e vale . 
C o n s i s t e éste en c o n s i d e r a r c o m o falta 
de g a r a n t í a de a c i e r t o el h e c h o de no te-
n e r corazón mallorquín el A r q u i t e c t o 
q u e h a t r a z a d o los p l a n o s . E n h o r a b u e n a 
q u e el p r o y e c t o del q u e s u s c r i b e t e n g a 
miles de defectos p a r a \as lumbreras del 
arte de construir q u e c o m p o n e n la J u n t a 
de G o b i e r n o de la S o c i e d a d A r q u e o l ó -
g i c a L u l i a n a , p e r o q u e esos defectos de-
p e n d a n de que no sea m a l l o r q u í n es u n a 
i n o c e n t a d a q u e no se c o n c i b e c o m o h a 
a c u d i r o t r a vez á V. E . c o r r o b o r a n d o 
c o n n u e v a s r a z o n e s la just ic ia y sól ido 
f u n d a m e n t o de su pet ic ión y r e b a t i e n d o 
e n c u a n t o p u e d e los que p a r a estimaria 
i m p r o c e d e n t e a l e g a en su m e m o r a d o 
i n f o r m e d i c h o S r . A r q u i t e c t o . 
T r a t a éste de a p a s i o n a d a la e x p o s i c i ó n 
de la A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a , y en c o n -
t r a p o s i c i ó n á sus t é r m i n o s y c o m o p a r a 
n e g a r t o d o m é r i t o a ! edificio de la C a s a 
C o n s i s t o r i a l a d u c e los t e s t i m o n i o s de 
D. P a s c u a l Madoz y de D. P a b l o P i f e r r e r . 
El t e x t o q u e de este ú l t i m o c i t a , a u n q u e 
e x a c t o , n o es c o m p l e t o , y bien val lan la 
p e n a de s e r repet idas las p r o p i a s p a l a -
b r a s en q u e un p o c o m á s a b a j o r e c o n o c e 
el e x i m i o e s c r i t o r , á p e s a r de s u s p r e -
juicios de é p o c a y de su e n t u s i a s m o e x -
c lusivis ta p o r la a r q u i t e c t u r a m e d i o e v a l 
g ó t i c a y r o m á n i c a , q u e el m a g n í f i c o a le -
r o visto desde la pla^a tiene cierta gran-
diosidad, que así da valor al monumento 
como sorprende agradablemente á quien 
lo mira, al paso que comunica á aquel 
y al lugar notable carácter pintoresco. 
Y m á s de l a m e n t a r es t o d a v í a q u e en la 
m i s m a o b r a y en la m i s m a p á g i n a q u e 
c i t a no viese el S r . A r q u i t e c t o c i e r t a 
n o t a cn q u e , n o y a n o s o t r o s , s i n o D. José 
Marta Q u a d r a d o , el a m i g o m á s í n t i m o , y 
el m á s g r a n d e a d m i r a d o r de P i f e r r e r , 
el c o n t i n u a d o r de su o b r a , el q u e h a 
p a s a d o los m e j o r e s a ñ o s de su v i d a r e -
c o r r i e n d o p a l m o a p a l m o u n a t e r c e r a 
p a r t e de E s p a ñ a , p a r a d e s c r i b i r en n u -
m e r o s o s g r u e s o s v o l ú m e n e s sus m o n u -
m e n t o s , ca l i f ica de injusta la a p r e c i a -
c i ó n ar t í s t i ca q u e hizo e n t o n c e s de n u e s -
t r a C a s a C o n s i s t o r i a l el i n s i g n e e s c r i t o r 
c a t a l á n , y q u e a h o r a nos e c h a en c a r a , 
c o m o en s o n de t r i u n f o , el S r . A r q u i -
tecto m u n i c i p a l . 
Ni se d i g a q u e en esta o c a s i ó n c e g ó 
el a m o r de p a t r i a al S r . Q u a d r a d o : t a c h a 
es esta en t o d o c a s o q u e n o p o d r á n u n c a 
a l c a n z a r s e g u r a m e n t e á G e o r g e S a n d , 
la c u a l d ice q u e es el q u e nos o c u p a un 
monumento muy notable, cuyo estilo se 
compara con ra$ón al de los palacios de 
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( 1 ) [*n i j i iat l íeme nmnunit nI fnri rciuarquable e*l 
le palais de 1 J A y u n t a m i e n t o , o u v r a g c J u s e i z i e m e s i e -
cle , ilunl i>it tfòtlíjïifrt avec raíson le s tvlc á celui d e * 
palais dc rToreiicc. 
Un H i v c r á M a j o r q u c , Taris iHmj. pág. 6n. 
{ = ) 1/ A v u n t a m i e n t o C*t un beau monument qui 
rappclle le slvle floientin par la p r o e m i n e n c e exttraof-
dinaive dil loi t. t a façad e, a vet1 s e . fe nutres á frontons 
cou pes et le lu\e de son archítect í l re , q u e semble appar-
te ni v au X VI si cele , est d' un beau ca rae te re . 
Vovagr* aux iles Baleares, publicado en la revista Le 
T o u r du monde , n ú m . 1.(8-7, cor respondiente al 7. de 
jul io de 1 RSo pág. s, 
( ? ) . . . l i le T o w n H a l l . I t i s o n e <>f lite romarkabl* 
buildinjrs of T a i m a , thielly hy rcason o f ils o v e r h a n -
ging eaves oT wonderful ly carved vood. T h e carvin^ 
liardly shows l o a d v a n t a g e . . . Bul t liavc never seen 
car vi ng so m assi ve and magnificent . 
Letters from Majorca . Loudon, iftftíí, pág. fio. 
í 1) Recuerdo de un viaje artístico a l a ista.de M a -
llorca. Traducción inserta en la Revista Balear de l i tera -
tura, ciencias y artes . P a l m a 1875. T o m o II , pág. r68. 
(O Oeseripción de las islas Tilhínsas y Baleares . 
Madrid. 1787, pág. 1 4 . 
Florencia ( ' ) ; ni á G a s t ó n V u i l l i e r p a r a 
quien es dc un bello carácter la fachada 
con sus ventanas de frontones truncados 
y el lujo de su arquitectura ( ' ) ; ni á C h a r -
les YV. W o o d q u e lo c o n s i d e r a una de 
las construcciones notables de Taima y 
dice del a l e r o q u e su escultura no admi-
te apenas superioridad siendo la más 
valiente y magnifica que haya visto 
jamas (*); ni á J e a n B a p t i s t e L a u r e n s , que 
habla dc su techo trabajado con un gusto 
y una magnificencia dignas del más 
bello palacio dc Florencia, c u r o estilo re-
cuerda ('); ni á V a r g a s P o n c e , q u e es sin 
d u d a el q u e c o n m a y o r e x a c t i t u d y m á s 
b r e v e s e n t e n c i a r e s u e l v e esta c u e s t i ó n 
c u a n d o d i c e : Las Casas de la ciudad son 
mganí/icas aun que de mal gusto. {") 
C i e r t o es q u e es el a l e r o la pieza m á s 
pr inc ipal y e s p l é n d i d a y q u e en ella se 
han fijado c o n p r e f e r e n c i a v i a j e r o s y 
a r t i s t a s t r i b u t á n d o l e á porfía sus m a y o -
res e logios , m á s ¿ e s c l u i r á esto p o r v e n -
t u r a t o d o o t r o m é r i t o e n los res tantes 
m i e m b r o s del edificio, ni les s a l v a r á 
s i q u i e r a el es tar c o b i j a d o s p o r su s o m -
b r a p r o t e c t o r a ? C a identidad de c a r á c t e r 
y de esti lo , r e v e l a d o r a de un p e n s a m i e n -
2 Ò 2 
A * . la ; 
to ú n i c o g e n e r a d o r , la a r m o n í a 
d i v e r s a s p a r t e s e n t r e si y de es tas c o n el 
t o d o , la g r a v e d a d y o s t e n t o s a m a g n i f i -
c e n c i a del c o n j u n t o , la c o n s a g r a c i ó n 
a u g u s t a del t i e m p o , la s o b r i e d a d en la's 
f o r m a s , r a s g o t ípico d c n u e s t r a r a z a so-
b r e p o n i é n d o s e c o n feliz é x i t o á la e x u -
b e r a n c i a y al d e s b o r d a m i e n t o c a r a c t e -
r ís t i cos del g é n e r o a r q u i t e c t ó n i c o , ¿no 
s e r á n m e r e c i m i e n t o s b a s t a n t e s para g a -
n a r al viejo edificio el c o n c e p t o de m o -
n u m e n t o y g a r a n t i z a r p o r e n d e su p e r -
fecto d e r e c h o al respeto de las g e n e r a c i o -
nes y á la inviolabi l idad a b s o l u t a ? ¡Qué 
no es a r t í s t i c o el m o n u m e n t o ! ¿Y quién 
n o p r e f e r i r á cien vec es su b a r r o q u i s m o 
e s p o n t á n e o , o r i g i n a l , l e g í t i m o , á las frías 
y d e s d i c h a d a s m u e s t r a s dc i m p o t e n c i a 
q u e en las f a c h a d a s del n u e v o p a l a c i o 
de la D i p u t a c i ó n , p o r e j e m p l o , y de 
n u e s t r a C a t e d r a l s a n t a , nos han d e j a d o 
a r t i s t a s f o r a s t e r o s c o m o o m i n o s o r e -
c u e r d o de su paso por esta t i e r r a ? 
Y a u n c u a n d o no fuese esto as i , a u n -
q u e se rebaje t o d o lo q u e se q u i e r a el 
v a l o r de la f a c h a d a y se e x a g e r e n s u s 
i m p e r f e c c i o n e s , y se le a t r i b u y a n o t r a s 
de que c a r e c e , ¿ser ia éste t í tulo s u f i c i e n -
te q u e a u t o r i z a s e p a r a m u t i l a r l a s in m i -
r a m i e n t o a l g u n o y afear la todavía m á s , 
d e s t r u y e n d o á c a p r i c h o e l e m e n t o s , c u a n -
d o m e n o s t ípicos y t r a d i c i o n a l e s , y a c u -
m u l a n d o s o b r e s u s defectos dc é p o c a 
o t r o s n u e v o s y de m a y o r bul to , p e r p e -
t r a d o s á s a n g r e fría p o r la i r r e s p e t u o s a 
p e t u l a n c i a de n u e s t r o siglo? 
N o lo q u i e r a ni lo p e r m i t a Dios. L a 
S o c i e d a d A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a , q u e es 
m a l l o r q u i n a y á su pais profesa a r d i e n t e 
a m o r del a l m a , a m a á esta vieja f á b r i c a 
de la C a s a C o n s i s t o r i a l p o r lo q u e vale 
en si c o m o o b r a a r t í s t i c a , y m á s todavía 
c o m o r e c u e r d o viviente de a q u e l l a p a -
tr ia a n t i g u a q u e en ella simbolizaron 
n u e s t r o s m a y o r e s al l e v a n t a r l a , tal vez 
p o r i n s p i r a c i ó n d i v i n a , en m o m e n t o s de 
a n g u s t i a s u p r e m a , c e r c a n o s á la g r a n 
c a t á s t r o f e q u e c o n la ins t i tuc ión de los 
J u r a d o s debía a r r e b a t a r á M a l l o r c a su 
I t í tu lo eje r e i n o y la ú l t i m a s o m b r a de 
las frar/cjiie í , ' ' l s V l iber tades p o p u l a r e s 
q u e le p o n c e d í ó p i ? d i 8 ü e l r e > ' C o n q u i s -
t a d o r . 
V . E . q u é à tan v e n e r a b l e . m a í ? l s t r a -
d u r a h a v e n i d o k s u c e d e r , y q u e i ^ o m o 
m a l l o r q u í n idénticos s e n t i m i e n t o s s iente 
lat ir en' su p e c h o , no p e r m i t i r á sin díídii 
que m a n o s o s a d a s se p o n g a n s o b r e este' 
d o b l e m o n u m e n t o ' del a r t e y de la pa-
t r ia . P o r es to conl iada 'nfente a c u d e á 
V . E . la S o c i e d a d A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a 
repi t iendo su s ú p l i c a de q u e s e a n r e c h a -
zados los p l a n o s del S r . A r q u i t e c t o m u -
nicipal y se o r d e n e el es tudio y t r a z a d o 
de o t r o s n u e v o s en los q u e así la f a c h a -
da c o m o el z a g u á n , c o n todos sus de-
talles y a n e x o s , sean leal é í n t e g r a m e n t e 
c o n s e r v a d o s . 
Así t e n g o el h o n o r de r e p r e s e n t a r l o á 
V . E . en n o m b r e de la S o c i e d a d A r q u e o -
lógica L u l i a n a . P a l m a 1 1 de A g o s t o d e 
1802.—Gabriel L l a b r é s , V i c e - p r e s i d e n -
t e . — E s t a n i s l a o K.. A g u i l ó , s e c r e t a r i o . 
I V 
Tercera exposición de nuestra Sociedad 
al Excmo. Ayuntamiento sobre las 
referidas obras de la Casa Consisto-
rial. 
E x c m o . S r . : 
L a S o c i e d a d A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a , , 
n o b l e m e n t e ins t igada por su c e l o y su 
p a t r i o t i s m o á p r o s e g u i r c o n s t a n t e y s in 
d e s m a y o en defensa de este m o n u m e n t a l 
edificio de la C a s a d c a C i u d a d , a m e -
n a z a d o d c i n i c u a m u t i l a c i ó n p o r las 
o b r a s q u e en él se h a n p r o y e c t a d o , t iene 
la h o n r a de a c u d i r de n u e v o á Y . L . v, 
en c u m p l i m i e n t o de lo q u e r e p u t a n al-
t í s imos d e b e r e s , l l a m a r o t r a vez su a t e n -
c ión s o b r e p u n t o tan p r i n c i p a l y t r a s c e n -
d e n t e . 
E n pleno C o n s i s t o r i o y p o r q u i e n e s de-
cían usar el n o m b r e y la a u t o r i d a d del se-
ñ o r A r q u i t e c t o m u n i c i p a l , se ha h e c h o 
c o n i n s i s t e n c i a la e x t r a ñ a a s e v e r a c i ó n 
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de q u e el g r u e s o m u r o q u e se l e v a n t a en 
el z a g u á n , c o n el c u a l se divide en dos 
a q u e l l a pieza a n c h u r o s a y se c o r t a por 
en m e d i o el m a g n i f i c o a r t e s o n a d o , es de 
a b s o l u t a é i m p r e s c i n d i b l e neces idad p a r a 
s o s t e n e r el a l e r o e x t e r i o r y r e p a r a r su 
e s t a d o de i n m i n e n t e r u i n a , f o r m u l a n d o 
así c o m o ú n i c a s o l u c i ó n posible , i n e v i -
table y fatal en c o n c e p t o de aquel f u n -
c i o n a r i o , u n o de los dos t é r m i n o s de es te 
c r u e l d i l e m a : ó c o n s e n t i r la p é r d i d a del 
a l e r o , ó s a c r i f i c a r á su c o n s e r v a c i ó n el 
z a g u á n c o n la t e c h u m b r e a r t e s o n a d a q u e 
lo a v a l o r a . 
T e r r i b l e d i c t a m e n es este, y tan g r a v e 
y l a s t i m o s o c u a l q u i e r a de los d o s e x t r e -
m o s q u e i m p o n e , q u e a n t e s de a d m i t i r l o 
V . E . c o m o i n c o n c u s o p o r solo r e f e r e n -
c ia de o t r a s p e r s o n a s m á s ó m e n o s a u t o -
r izadas , bien val ía la pena de e x i g i r al 
m i s m o a r q u i t e c t o q u e lo ha e m i t i d o q u e 
lo repit iese p o r e s c r i t o y bajo su firma, 
de u n a m a n e r a p ú b l i c a y oficial , y que 
lo justif icase a d u c i e n d o las r a z o n e s y fun-
d a m e n t o s en q u e se a p o y a , Así h a b r í a 
t e n i d o s i e m p r e V . E . un s e g u r o a m p a r o 
en q u e e s c u d a r su r e s p o n s a b i l i d a d , y los 
que a m a n al m o n u m e n t a l edificio y p o r 
su c o n s e r v a c i ó n se i n t e r e s a n , p o d r í a n en 
todo caso t a c h a r de p r e s u n t u o s o al s e ñ o r 
A r q u i t e c t o en el a f i r m a r p e r o n u n c a á 
V . E . de l igero en el c r e e r . Así se s a b r í a 
c ó m o y p o r q u é h a n de ser de h o y m á s 
i n c o m p a t i b l e s este z a g u á n y este a l e r o 
q u e j u n t o s h a n subsis t ido p o r m á s de 
d o s c i e n t o s a ñ o s , en q u é a r g u m e n t o s se 
funda esta pre tensa imposibi l idad q u e 
d e s m i e n t e la e x p e r i e n c i a , c ó m o y p o r 
q u é lo q u e es y d u r a n t e m á s de dos c e n -
t u r i a s h a sido no puede ser y a m á s en 
a d e l a n t e . Así se s a b r í a c ó m o y p o r q u é 
r e q u i e r e a h o r a el a l e r o p a r a s o s t e n e r s e 
u n o s p ies q u e lo a p o y e n en la p r i m e r a 
c r u g í a de los c u a l e s h a s t a aquí p u d o 
s i e m p r e p r e s c i n d i r ; ó si es a c a s o q u e á 
fines del siglo X I X , c u a n d o se ha h e c h o 
u n a c i e n c i a de la M e c á n i c a r a c i o n a l y 
t a n t o i m p u l s o se ha d a d o á las o t r a s , 
c u a n d o se h a n l o g r a d o tan s o r p r e n d e n -
tes a p l i c a c i o n e s del h i e r r o y o b t e n i d o 
p a r a el a r t e de c o n s t r u i r tan n u e v o s y 
tan p o d e r o s o s e l e m e n t o s , no hal la un a r -
q u i t e c t o t i t u l a r r e c u r s o s m e n o s b u r d o s v 
m e z q u i n o s p a r a d e f e n d e r lo q u e en el 
X V I I s u p o c o n s t r u i r c o n m a y o r i n g e n i o 
un s i m p l e m a e s t r o a l b a ñ i l , sin m á s t í tu -
los ni es tudios p r o b a b l e m e n t e q u e la 
p r á c t i c a y e x p e r i e n c i a de su of ic io . Así 
se s a b r í a si es q u e c o n escusa del a l e r o 
se t e n g a fija la vista en o t r a p a r t e y sea 
la t o r r e d'en F i g u e r a lo q u e en v e r d a d se 
t r a t a de a s e g u r a r , para p o d e r luego a b r i r 
el a r c o pos ter ior de la t r i b u n a de a b a j o , 
s o b r e el q u e c a r g a a q u e l l a , y d e j a r l o e x -
pedito p a r a t r a n s f o r m a r c o n toda l i b e r -
tad en p u e r t a e x t e r i o r esta pieza c a r a c -
te r í s t i ca , c o n s u m á n d o s e así la m u t i l a -
c ión del z a g u á n y del a r t e s o n a d o ú n i c a y 
e x c l u s i v a m e n t e c o m o p r e p a r a t i v o de o t r a 
m a y o r y m á s a b u s i v a en la f a c h a d a ; si 
es q u e a p e s a r de la c o n t i n u a protes ta de 
no t e n e r g r a n d e interés en la a b e r t u r a de 
este i n g r e s o c e n t r a l y de la repet ida p r o -
m e s a de e s t u d i a r o t r a s f o r m a s p a r a e v i -
t a r l a , á c o n s e g u i r l a se e n c a m i n a n n o 
o b s t a n t e p o r vías a s t u t a s y c a u t e l o s a s to-
dos los pasos q u e h a s t a a h o r a se h a n 
d a d o . Así se s a b r í a , en fin, si es , c o m o 
se a s e g u r a , el m a l a d a d o p a r e d ó n r e m e -
dio ú n i c o de u n a necesidad real y c i e n -
t í f i c a m e n t e d e m o s t r a b l e ó m e d i o i n s i -
d i o s o de e n v o l v e r al A y u n t a m i e n t o en 
u n a s o b r a s prol i jas y c o s t o s í s i m a s , sin 
d e j a r l e c a m i n o p a r a v o l v e r a t r á s ni es-
p a c i o s iquiera d e s o s e g a r un i n s t a n t e ; si 
son los a n g u s t i o s o s t é r m i n o s de esta t e -
r r o r í f i c a a l t e r n a t i v a , ú l t i m o r e s u l t a d o de 
un e s t u d i o p r o f u n d o y c o n c i e n z u d o ó 
solo a f i r m a c i ó n v a n a y g r a t u i t a p a r a 
s o r p r e n d e r la b u e n a fe de los u n o s y la 
i g n o r a n c i a de los o t r o s y a c a l l a r los e s -
c r ú p u l o s y los r e m o r d i m i e n t o s de t o d o s . 
F a l t o de esta g a r a n t í a q u e lo a m p a r e 
¿ q u é p o d r á r e s p o n d e r V . E . á los c i u d a -
d a n o s h o n r a d o s q u e le h a n e legido p a r a 
q u e c u i d e y rija sus intereses c u a n d o le 
pidan c u e n t a de ese m o n u m e n t a l e d i f i -
c i o q u e u s u f r u c t ú a , de esa j o y a m á s ó 
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pacidad c ient í f ica del S r . A r q u i t e c t o m u -
nic ipal p e r o sí de su v o l u n t a d ; y a q u e 
sea ella lega c o m p l e t a m e n t e en la m a t e -
ria y no p u e d a p o r sí m i s m a f u n d a r u n a 
o p i n i ó n , h a a c u d i d o á o t r a s p e r s o n a s , 
las de m a y o r y m á s r e c o n o c i d a c o m p e -
t e n c i a p o r s u s t í t u l o s a c a d é m i c o s y p o r 
su s a b e r , y les ha i n t e r r o g a d o s o b r e este 
p u n t o , les h a c o n s u l t a d o su p a r e c e r , les 
ha e x p u e s t o s u s d u d a s y dif icul tades , y to-
dos u n á n i m e s le h a n r e s p o n d i d o q u e está 
la S o c i e d a d en firme t e r r e n o , que i n d u -
d a b l e m e n t e h a y f o r m a s de c o n c i l i a r los 
s a g r a d o s d e r e c h o s del m o n u m e n t o c o n 
las neces idades á q u e se a p l i c a el res to 
del edif ic io , y q u e á priori se p u e d e ase-
g u r a r c o n f u n d a m e n t o n o ser de indis-
p e n s a b l e necesidad ni p a r a u n a b u e n a 
d i s t r i b u c i ó n i n t e r i o r este i n g r e s o c e n t r a l 
q u e r o b a á la f a c h a d a u n o de s u s e l e -
m e n t o s m á s t íp icos , n¡ p a r a d a r s e g u r i -
dad y fuerza al a l e r o e x t e r i o r ese p a r e d ó n 
i m p e r t i n e n t e del z a g u á n q u e m u t i l a el 
a r t e s o n a d o y le q u i t a toda su a p a r i e n c i a 
y g r a n d i o s i d a d . C i e r t o q u e ni esta a f i r -
m a c i ó n p u e d e ser del t o d o a b s o l u t a ni se 
pueden desde luego a r b i t r a r ó elegir m e -
dios p r á c t i c o s de r e a l i z a r l a sin un e x a -
m e n p r e v i o del s i t io y un es tudio ser io y 
d e t e n i d o de las o b r a s y r e f o r m a s q u e se 
i n t e n t a n ; m á s s e g u r o s e s t a m o s que este 
e x a m e n y este es tudio g u s t o s í s i m a s h a -
blan de i m p o n é r s e l o ta les p e r s o n a s sí 
V . E . , i n v o c a n d o su p a t r i o t i s m o , se dig-
nase h o n r a r l a s l l a m á n d o l a s p a r a ello . 
P o r esto la S o c i e d a d A r q u e o l ó g i c a 
t iene la h o n r a de s u p l i c a r á V . E . se 
digne s o m e t e r al a r b i t r i o de una C o m i -
sión t é c n i c a ó facul ta t iva el d i c t a m i n a r 
s o b r e s¡ es posible ó n o a s e g u r a r y d e -
fender el a l e r o e x t e r i o r y d i s t r i b u i r de 
un m o d o c o n v e n i e n t e el local r e s p e t a n -
d o la f a c h a d a en toda su i n t e g r i d a d . L o 
q u e t e n g o el h o n o r de e x p o n e r así á 
V . E , P a l m a 25 de A g o s t o de mil o c h o -
c i e n t o s n o v e n t a y d o s . — E l V i c e - p r e s i -
d e n t e , Gabriel L l a b r é s . — E l S e c r e t a r i o , 
E s t a n i s l a o K. A g u i l ó . — E x c m o . s e ñ o r 
A y u n t a m i e n t o de la c i u d a d dc P a l m a . 
m e n o s prec iosa del ya m e r m a d o p a t r i m o -
nio h i s t ó r i c o y a r t í s t i c o de n u e s t r o s m a -
y o r e s , ú n i c a h e r e n c i a del p u e b l o y su 
v e r d a d e r a c a r t a de n o b l e z a , c a d e n a de 
o r o q u e liga las g e n e r a c i o n e s p r e s e n t e s 
c o n las p a s a d a s , en c u y o s e s l a b o n e s 
a n i d a la t r a d i c i ó n y se a l i r m a y r o b u s t e c e 
el a m o r de p a t r i a , q u e p o d r á r e s p o n d e r 
s i n o q u e fr ívola é i n c o n s c i e n t e m e n t e lo ha 
d i l a p i d a d o , p o r q u e sí, p o r c a p r i c h o , p o r -
q u e t e n í a p a r a ello la f u e r z a y el p o -
d e r , a u n q u e n o el d e r e c h o , q u e ni le 
h a d a d o ni h a p o d i d o r e c o n o c e r l e n a -
die? E n t o n c e s s e r á o c a s i ó n o p o r t u n a 
c u a n d o cese V . E . en el c a r g o y d e -
jen los c o n c e j a l e s es tos s i l lones en q u e 
se a s i e n t a n y r e g r e s e c a d a u n o á su p a r -
t ido , l l á m e s e r e p u b l i c a n o ó t r a d i c i o -
nal is ta , l iberal c o n s e r v a d o r ó l iberal 
d i n á s t i c o , p a r a q u e en b a n q u e t e s políti-
c o s y m e e t i n g s e l e c t o r a l e s v u e l v a n o t r a 
vez á e n t o n a r d i t i r a m b o s á la l iber tad y 
a b o m i n e n y m a l d i g a n los s iglos p a s a -
d o s de o p r e s i ó n y d e s p o t i s m o . 
P e r o h a y m á s t o d a v í a . L a S o c i e d a d A r -
q u e o l ó g i c a L u l i a n a , q u e no se c o n v e n c e 
tan p r o n t o c o m o V . E . ni c o n tan p o c o se 
sa t i s face , q u e n o se deja s o r p r e n d e r solo 
p o r d i c h o s y a f i r m a c i o n e s c a t e g ó r i c a s , 
a u n q u e sean de f u n c i o n a r i o s oficíales , y 
q u e en este a s u n t o desea p a r a h o n r a del 
país luz m e r i d i a n a q u e t o d o lo e s c l a r e z -
c a ; la S o c i e d a d A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a 
q u e n o c r e e q u e q u i é n en la o s t e n t o s a fa-
c h a d a del C o n s i s t o r i o ve tan so lo dos 
cuerpos nada notables ni por sus pro-
porciones ni por su estilo h a y a tenido 
g r a n d e interés ni e m p e ñ o en r e s p e t a r l a , 
q u e q u i é n n o da á s u s d i ferentes m i e m -
bros v a l o r a l g u n o a r t í s t i c o h a y a e s f o r -
z a d o m u c h o su i n g e n i o p a r a c o n s e r v a r -
los í n t e g r o s á toda c o s t a , q u e quién n i e g a 
al edificio su c a t e g o r í a de m o n u m e n t o y 
a p a r e n t a n o c o m p r e n d e r el a l to p r e c i o 
de a f e c c i ó n q u e p a r a n o s o t r o s t iene se 
h a y a p r o p u e s t o s i q u i e r a en s e r i o g u a r -
d a r l e los respetos y los m i r a m i e n t o s q u e 
c o m o tal se m e r e c e , y d u d a p o r es to y ha 
d u d a d o s i e m p r e no del t a l e n t o y la c a -
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L E S M O N U M E N T S P R I M I T I F S 
D E S I L E S B A L E A R E S 
E M I L E C A R T A I L H A C 
Un vol. en folio, de XI-80 páginas y un 
Atlas de LI láminas foto-grabadas. 
Toulouse 1802. 
L t e x t o de la o b r a , c u y o t í t u l o 
s i r v e de epígrafe á e s t e a r t í c u l o , 
a c a b a de v e r la luz p ú b l i c a , 
m i e n t r a s q u e el A t l a s h a c e ya a l g u n o s 
a ñ o s q u e su a u t o r lo dio á c o n o c e r y aun 
c r e e m o s , si no r e c o r d a m o s m a l , q u e figu-
ró en la E x p o s i c i ó n de P a r í s de [ 889 .— 
Del t e x t o c u a n d o m e n o s , no s a b e m o s si 
t a m b i é n del A t l a s , se ha h e c h o u n a t i r a d a 
de 240 e j e m p l a r e s y bas ta fijarse en tan 
r e d u c i d o n ú m e r o y en la c i r c u n s t a n c i a 
de e s t a r e s c r i t a la o b r a en f r a n c é s , p a r a 
c o m p r e n d e r q u e n o ha sido pues ta en 
v e n t a y p o r t a n t o es m u y difícil q u e 
r e c i b a e n t r e n o s o t r o s la p u b l i c i d a d y 
a l c a n c e la c i r c u l a c i ó n q u e p o r su o b j e t o 
m e r e c e r l a . 
E s t a dif icultad de q u e la o b r a sea c o -
n o c i d a y el deseo de c o r r e s p o n d e r á la 
g a l a n t e r í a q u e c o n n o s o t r o s ha t e n i d o su 
A u t o r r e m i t i é n d o n o s un e j e m p l a r c o m -
pleto , n o s m u e v e n á p u b l i c a r estas l íneas , 
que e s p e r a m o s h a b r á n de r e c i b i r c o n al -
g u n interés a q u e l l o s lec tores del BOLETÍN 
q u e no h a y a n p o d i d o e x a m i n a r el t r a -
bajo del e r u d i t o d i r e c t o r del l a b o r a t o r i o 
de a n t r o p o l o g í a de T o l o s a ( F r a n c i a ) . 
E n c a b e z a la o b r a u n a l a c ó n i c a dedica-
t o r i a á M r . A . de Q u a t r e f a g e s , y un pro-
logo no m e n o s b r e v e en q u e da c u e n t a 
de su viaje á las B a l e a r e s en [ 8 8 8 , y en 
el q u e se leen frases de a g r a d e c i m i e n t o 
p a r a las p e r s o n a s q u e le fac i l i taron su 
noble p r o p ó s i t o . 
E n el C a p í t u l o I r e p r o d u c e los t e x t o s 
de S t r a b ó n y D i o d o r o de Sici l ia referen-
tes á las B a l e a r e s y m e n c i o n a los escr i tos 
de A r m s t r o n g , V a r g a s P o n c e , R a m i s , 
L a M á r m o r a , B o u v a r d , Oleo y Cuadra-
d o , M a r t o r e l l y P e ñ a , S a m p e r y Miquel , 
S. A . el A r c h i d u q u e Luís S a l v a d o r , 
H ü b n e r y P l a y f a i r , en los c u a l e s se t r a t a 
ó se d e s c r i b e n in-extenso los m o n u -
m e n t o s p r i m i t i v o s de las B a l e a r e s . 
E n el C a p í t u l o II se o c u p a s e p a r a d a -
m e n t e de las p o b l a c i o n e s p r i m i t i v a s , de 
los r e c i n t o s for t i f icados , de las c o n s t r u c -
c i o n e s y c u e v a s m e g a l í t i c a s q u e c o m p o -
nen d i c h a s p o b l a c i o n e s ó están c o m -
p r e n d i d a s en el i n t e r i o r de los r e c i n t o s , 
t r a t n d o a d e m a s de las t o r r e s ó t a l a -
y o t e s , de las n a v e t a s y d é l a s g r u t a s a r t i -
ficiales. 
El C a p í t u l o III es tá c o n s a g r a d o al 
e x a m e n de los obje tos , a r m a s y u t e n s i -
lios, q u e se r e l a c i o n a n c o n los m o n u -
m e n t o s p r i m i t i v o s ó q u e p o r su r e m o l a 
a n t i g ü e d a d y su falta de c las i f icac ión 
c r o n o l ó g i c a resul ta o p o r t u n o e x a m i n a r 
al t r a t a r de los m o n u m e n t o s p r i m i t i v o s . 
P o r ú l t i m o el C a p í t u l o I V , d e b i d o á ta 
p l u m a del D o c t o r V e r n e a u , c o m p r e n d e 
un e s t u d i o de los h u e s o s h u m a n o s e n -
c o n t r a d o s p o r M r . C a r t a í l h a c en las n a -
vetas de Rafal Rubí y en las c u e v a s de 
L' Hostal ( M e n o r c a ) . 
C o n este senci l la i n d i c a c i ó n del o b j e t o 
de los diferentes c a p í t u l o s , y c o n s a b e r 
q u e a p a r e c e n i n t e r c a l a d o s en el t e x t o 
80 d iseños en su m a y o r p a r t e a r r e g l a -
dos á esca la , sin c o n t a r c o n el A t l a s q u e 
c o m p r e n d e 5.4 v is tas fo tográf icas de los 
p r i n c i p a l e s m o n u m e n t o s de M a l l o r c a y 
M e n o r c a , sc t e n d r á u n a p r i m e r a idea de 
la i n t e r e s a n t e o b r a de Mr. C a r t a i i h a c . 
C o n u n a e x t e n s i ó n m e n o r de la q u e 
su i m p o r t a n c i a p a r e c í a e x i g i r , se o c u p a 
el A u t o r en el c a p i t u l o 2." de las p o b l a -
c i o n e s p r i m i t i v a s t o m a d a s en su c o n -
j u n t o ; a p e n a s si las d e d i c a a l g o m á s dc 
u n a p á g i n a p a r a h a c e r r e s a l t a r la idea 
de defensa q u e y a por su p o s i c i ó n , y a p o r 
los r e c i n t o s fort i f icados q u e las m á s de 
las veces las e n c i e r r a n , h a y l u g a r á pen-
s a r f u n d a d a m e n t e presidió á su c o n s t r u c -
c i ó n ; t a n t o q u e no s e r í a , tal vez, a v e n -
t u r a d o s u p o n e r q u e todas h a n estado 
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y e n c a j a r los bloques de g r a n t a m a ñ o . — 
O t r a p a r t i c u l a r i d a d no m e n o s n o t a b l e y 
s ignif icat iva o f r e c e el r e c i n t o de Son 
Carla, p a r t i c u l a r i d a d q u e n o ha p a -
s a d o s e g u r a m e n t e d e s a p e r c i b i d a á m o n -
s i e u r C a r t a i l h a c y q u e solo p o r o l v i d o 
i n v o l u n t a r i o se espl ica q u e d e j a r a de 
c o n s i g n a r l a : los g r u e s o s m u r o s en su e s -
p e s o r de 4 m s . , p r e s e n t a n v a r i o s t r o z o s 
de g a l e r í a de u n o s dos m e t r o s de luz d i s -
pues tos en el s e n t i d o de la longi tud de los 
m i s m o s m u r o s y c u y o s p a r a m e n t o s i n -
te r ior e s , i n c l i n a d o s h a c i a el c e n t r o , van 
e s t r e c h á n d o s e , se gú n el s i s t e m a s e g u i d o 
en o t r a s c o n s t r u c c i o n e s m e g a l í t i c a s , has-
ta p e r m i t i r el c i e r r e p o r m e d i o de losas 
de r e d u c i d a s d i m e n s i o n e s . — L o s e x t r e -
m o s de estas p e q u e ñ a s g a l e r í a s en vez d e 
t e r m i n a r por un p l a n o ver t ica l a f e c t a n 
u n a f o r m a r e d o n d e a d a . — E s e v i d e n t e 
q u e este a l i j e r a m i e n t o del m u r o no pu-
d o t e n e r p o r o b j e t o a h o r r a r la piedra 
tosca de q u e está f o r m a d o , d o n d e t a n t o 
a b u n d a y ha a b u n d a d o s i e m p r e , s ino q u e 
p o r el c o n t r a r i o o b e d e c e á un lin d e f e n -
s i v o , r e l a c i o n a d o c o n las n e c e s i d a d e s y 
c o n d i c i o n e s del r e c i n t o for t i f i cado , p o r 
m á s que no sea cosa fácil p r e c i s a r c u a l 
p u d i e r a s e r d i c h o fin. 
L o s r e c i n t o s fort i f icados h a b í a n p a -
s a d o casi i n a d v e r t i d o s á A r m s t r o n g , R a -
m i s y Martore l l y P e ñ a ; n i n g u n o de el los 
se d i o c u e n t a de su i m p o r t a n c i a y de su 
interés ; so lo C a r t a i l h a c h a s a b i d o a p r e -
c i a r l o s d e b i d a m e n t e , al d a r l o s á c o n o c e r 
p o r m e d i o de p l a n o s c o n s t r u i d o s g e o m é -
t r i c a m e n t e y vistas fo tográf icas , c o n lo 
c u a l ha c o n t r a í d o un v e r d a d e r o m é r i t o 
a r q u e o l ó g i c o q u e a v a l o r a r á s i e m p r e s u 
l i b r o . 
N o es m e n o r el q u e d e b e a t r i b u i r s e á 
h a b e r fijado el v e r d a d e r o objeto y s i g -
nif icación de los m o n u m e n t o s , tan n u -
m e r o s o s en M e n o r c a , c o m p u e s t o s de dos 
g r a n d e s pied ras u n a ver t i ca l e m p o t r a d a 
en el t e r r e n o y o t r a h o r i z o n t a l c o l o c a d a 
s o b r e el e x t r e m o s u p e r i o r de la p r i m e r a . 
— D e s d e h o y y a no p u e d e dárse les el n o m -
bre dc altares c o n s a g r a d o p o r la t r a d i -
for t i f i cadas , y q u e las q u e n o lo están han 
vis to d e s a p a r e c e r sus r e s p e c t i v o s r e c i n -
tos p o r la a c c i ó n d e s t r u c t o r a del h o m b r e 
e j e r c i d a d u r a n t e m u c h o s s iglos . 
V i e n d o los res tos d e p o b l a c i o n e s , c o m o 
la de L7 /osf í i í ( C i u d a d e l a ) , se c o m p r e n -
de q u e M r . C a r t a i l h a c h a y a r e n u n c i a d o 
á d e s c r i b i r d e t e n i d a m e n t e n i n g u n a de 
e l l a s , tal es la c o n f u s i ó n y h e t e r o g e n e i -
dad de sus vest igios , el c a r á c t e r e x t r a ñ o 
é i n c o m p r e n s i b l e de s u s di ferentes e l e -
m e n t o s , tan d i s t i n t o s d e c u a n t o nos 
of rece la H i s t o r i a de la A r q u i t e c t u r a , q u e 
a p e n a s le es d a b l e al o b s e r v a d o r d a r s e 
c u e n t a de lo q u e ve y fijar s u s i d e a s . — 
L a fo tograf ía resul ta en este c a s o d e f i -
c i e n t e p a r a s u s t i t u i r c o n v e n t a j a á la des-
c r i p c i ó n e s c r i t a , c o m o puede verse c l a -
r a m e n t e d e m o s t r a d o en las l á m i n a s y . \ 
8.*, i5 y 23, del A t l a s de M r . C a r t a i l h a c . 
— T a l vez u n p l a n o g e o m é t r i c o , l e v a n -
t a d o c o n g r a n e s m e r o , p o r p e r s o n a q u e 
á la vez q u e fuese c o m p e t e n t e p a r a este 
t r a b a j o , es tuviese d o t a d a de a l g ú n s e n -
t ido a r q u e o l ó g i c o , r e s u l t a r í a m á s e x p r e -
s ivo q u e las m i s m a s fotograf ías y a r r o -
jar ía a l g u n a luz s o b r e la s ignif i cac ión de 
tan i n t r i n c a d a s r u i n a s , q u e ni a ú n e x a -
m i n á n d o l a s s o b r e el t e r r e n o c o n g r a n 
d e t e n i m i e n t o , es posible , c o m o h e m o s 
d i c h o , a p r e c i a r y f o r m a r c o n c e p t o de lo 
q u e se t i e n e á la vis ta . 
Así p a r e c e n c o m p r o b a r l o los planos , 
en p e q u e ñ a e s c a l a , q u e p r e s e n t a el A u -
t o r de t res de los r e c i n t o s for t i f icados , 
p l a n o s q u e en u n i ó n de las fotograf ías 
c o r r e s p o n d i e n t e s p e r m i t e n al l e c t o r f o r -
m a r u n a idea b a s t a n t e c l a r a de estas 
c o n s t r u c c i o n e s . — E n t r e es tos r e c i n t o s 
for t i f icados m e r e c e especial m e n c i ó n el 
de Son Carla, c e r c a dc C i u d a d e l a p o r lo 
bien c o n s e r v a d o de a l g u n o s de s u s m u -
ros y p o r la r a r a h a b i l i d a d c o n q u e están 
e n l a z a d o s los g r a n d e s b l o q u e s de su h i -
lada infer ior , r e s u l t a n d o u n a fábrica i m -
p e r e c e d e r a , p e r f e c t a m e n t e c o m p a r a b l e 
p o r su a s p e c t o á la de las m o d e r n a s o b r a s 
de p u e r t o , en las c u a l e s se e m p l e a n po-
d e r o s o s medios m e c á n i c o s p a r a a s e n t a r 
c ión y a d o p t a d o p o r todos los e s c r i t o r e s 
sin e x c e p c i ó n , ni t a m p o c o el de Taulas 
c o n q u e los s e ñ a l a n tos c a m p e s i n o s de 
M e n o r c a . — L a s i n v e s t i g a c i o n e s de m o n -
s i e u r C a r t a i i h a c p a r e c e n b a s t a n t e c o n -
c l u y e n t e s p a r a p e r m i t i r l e a s e g u r a r q u e 
no son o t r a cosa q u e el pilar c e n t r a l de 
los edificios q u e ha d e n o m i n a d o p r i n c i -
pales, a p o y á n d o s e s o b r e la losa hor izon-
tal de los m a l l l a m a d o s a l t a r e s o t r a s lo-
sas h o y d e r r i b a d a s , q u e e r a n rec ibidas 
en el e x t r e m o o p u e s t o p o r var ios pies 
d e r e c h o s c o l o c a d o s á c o n v e n i e n t e d i s -
t a n c i a , f o r m á n d o s e p o r m o d o tan ele-
m e n t a l la c u b i e r t a de estos edificios e x -
c e p c i o n a l e s , q u e solo se e n c u e n t r a n u n a 
vez e n t r e las r u i n a s de c a d a u n a de las 
p o b l a c i o n e s p r i m i t i v a s . — T a m p o c o h a -
bía sido s e ñ a l a d a la e x i s t e n c i a de s e m e -
jantes edificios p o r los p r e d e c e s o r e s de 
M r . C a r t a i i h a c y a u n q u e no le sea dable 
i n d i c a r su d e s t i n o , es i m p o s i b l e n e g a r 
q u e el s i m p l e h e c h o de d a r s e c u e n t a de 
ellos en m e d i o de la c o n f u s i ó n á q u e d a n 
l u g a r tantas p i e d r a s a m o n t o n a d a s en 
c o m p l e t o d e s o r d e n , a q u i l a t a la a p t i t u d 
del A u t o r y le a c r e d i t a de o b s e r v a d o r 
sagaz y e n t e n d i d o . 
L o s talayots, es tas c o n s t r u c c i o n e s i n -
c o m p r e n s i b l e s , casi m i s t e r i o s a s , c u y o 
objeto y s i g n i f i c a c i ó n no h a n s a b i d o es-
c l a r e c e r los a r q u e ó l o g o s m á s c o n s p i c u o s 
y q u e tal vez están d e s t i n a d o s á p e r m a -
n e c e r p a r a s i e m p r e i g n o r a d o s , o c u p a n 
á Mr. C a r t a i i h a c , f i jándose c o n s o b r i a 
e x t e n s i ó n en el s i s t e m a de c o n s t r u c c i ó n 
v en t o d a s a q u e l l a s c i r c u n s t a n c i a s q u e 
m á s p u e d e n c o n t r i b u i r á d a r l o s á c o n o -
c e r y á d e s c r i b i r l o s c u m p l i d a m e n t e , c o n -
t r i b u y e n d o á este r e s u l t a d o , t a n t o ó m á s 
q u e las d i v e r s a s vistas fo tográf icas , los 
p e q u e ñ o s planos g e o m é t r i c o s i n t e r c a l a -
dos en el t e x t o , c o m o ya h e m o s h e c h o 
n o t a r r e s p e c t o de los r e c i n t o s fort i f icados . 
A u n q u e las c o m p a r a c i o n e s suelen r e -
s u l t a r e n o j o s a s n o t i t u b e a m o s en c o n s i -
d e r a r esta d e s c r i p c i ó n c o m o m u y s u p e -
r i o r á la del S r . S a m p e r y Miquel ( A p u n -
tes a r q u e o l ó g i c o s de D. F r a n c i s c o M a r -
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torell y P e ñ a ) , a ú n p r e s c i n d i e n d o de la 
a r b i t r a r i a c las i f i cac ión q u e p r e t e n d e es-
t a b l e c e r este ú l t i m o , r e l a c i o n á n d o l a c o n 
un o r d e n c r o n o l ó g i c o de c o n s t r u c c i ó n no 
m e n o s g r a t u i t o y a t r i b u y e n d o estos e x -
t r a ñ o s m o n u m e n t o s n a d a m e n o s q u e a 
la edad de p i e d r a ! ! ! 
L a d e s c r i p c i ó n de las n a v e t a s q u e n o s 
ofrece M r . C a r t a i i h a c en n a d a d e s m e r e c e : 
de la de los talayots.—Dichas n a v e t a s 
m o n u m e n t o s los m á s c a r a c t e r í s t i c o s y 
c u r i o s o s de M e n o r c a , los cal if ica de m a n -
s iones f u n e r a r i a s , de v e r d a d e r o s o s a r i o s , 
f u n d á n d o s e en los h u e s o s e n c o n t r a d o s 
en ellas y en la f o r m a y dispos ic ión de s u 
c r i p t a , c u y a a n a l o g i a c o n o t r a s c a v e r n a s 
s e p u l c r a l e s de F r a n c i a , P o r t u g a l , y a ú n 
de las m i s m a s B a l e a r e s es c o m p l e t a . 
E s t a a n a l o g í a nos p a r e c e tan c o n c l u -
y e m e p a r a s e ñ a l a r l e s su d e s t i n o f u n e r a -
r i o , c o m o fútil la c i r c u n s t a n c i a de h a b e r 
e n c o n t r a d o en a l g u n a s n a v e t a s h u e s o s 
h u m a n o s , q u a bien p o d r í a n h a b e r s ido 
d e p o s i t a d o s en ellas m u c h o t i e m p o d e s -
pués de a b a n d o n a d a s p o r el pueblo q u e 
las l e v a n t ó , en el t r a n s c u r s o de t a n t o s 
siglos y de t a n t a s c i v i l i z a c i o n e s , p o r al -
g u n a m a n o piadosa , d e s p u é s de h a b e r l o s 
d e s e n t e r r a d o el l a b r a d o r c o n su a r a d o 
f u e r a de las n a v e t a s , c e d i e n d o al r e s p e t o 
rel igioso en u n o s , s u p e r s t i c i o s o en o t r o s , 
q u e s i e m p r e h a n i n s p i r a d o los restos hu-
m a n o s , a u n q u e p r o c e d a n de r a z a s e x -
t i n t a s ó d e s c o n o c i d a s . — N o c r e e m o s q u e 
la e x i s t e n c i a dc h u e s o s en u n m o n u -
m e n t o p r i m i t i v o , y m á s si es tos h u e s o s 
en vez de e s t a r e n t e r r a d o s en el s u e l o de 
la n a v e t a es tán c o l o c a d o s , c o m o s u c e d í a 
en u n a de las d e Rafal Rubí, en los e s -
pacios q u e dejan las piedras t o s c a m e n t e 
l a b r a d a s , p u e d a s e r v i r p a r a s e ñ a l a r á di -
c h a s n a v e t a s un d e s t i n o f u n e r a r i o , c o m o 
t a m p o c o p o d e m o s c o n s i d e r a r q u e la falta 
de res tos h u m a n o s en los talayots baste 
p a r a e x c l u i r , r e s p e c t o de su o b j e t o , la 
m i s m a hipótesis , y a q u e es la ú n i c a q u e 
e x a m i n a d a c o n d e t e n i m i e n t o no r e s u l t a 
a b s u r d a , p a r t i e n d o del p r i n c i p i o q u e el 
m o n u m e n t o no s e r v í a p a r a c u b r i r u n a 
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u r n a ó e n t e r r a m i e n t o d e p o s i t a d o d e b a j o 
de su base , s i n o q u e la c r i p t a m i s m a se 
u t i l i z a b a c o m o d e p ó s i t o de restos h u m a -
n o s , y si bien p o d r i a o b j e t a r s e q u e e! por-
tal de los t a l a y o t s c a r e c e de q u i c i o y de 
r a n u r a a l g u n a p a r a r e c i b i r u n a p u e r t a ó 
c i e r r e c u a l q u i e r a de m a d e r a , bien p o d r í a 
o b v i a r s e es ta o b j e c i ó n a d m i t i e n d o q u e 
la p u e r t a se c e r r a b a p o r el e x t e r i o r p o r 
m e d i o de p i e d r a s q u e se r e t i r a b a n y vol -
v í a n á c o l o c a r c u a n t a s veces fuese n e c e -
s a r i o p e n e t r a r en la c r i p t a , lo c u a l n o 
deja de g u a r d a r a r m o n í a y es tar en rela-
c i ó n c o n el c a r á c t e r t o s c o y r u d o de los 
talayots. 
C o n re la t iva e x t e n s i ó n se o c u p a el A u -
t o r de las g r u t a s ar t i f ic ia les q u e f o r m a n 
p a r t e de las p o b l a c i o n e s p r i m i t i v a s de 
M e n o r c a , c o m o t a m b i é n de las i n n u m e -
rables q u e o f r e c e la c o s t a de la m i s m a 
isla, e s p e c i a l m e n t e en Calas Covas, y por 
ú l t i m o t r a t a de las de S . V i c e n t e de P o -
l l e n s a . — N o h a y d u d a q u e los p l a n o s de 
es tos t res g r u p o s de s u b t e r r á n e o s a c u s a n 
u n a r e l a c i ó n y p a r e n t e s c o e n t r e ellos, 
c o m o es i n n e g a b l e la í n t i m a r e l a c i ó n q u e 
e x i s t e , e n t r e u n a de las c u e v a s de S. V i -
c e n t e y la de las H a d a s de A r l e s ( F r a n -
c i a ) , c u y o s d i s e ñ o s , c o n m u y buen a c u e r -
d o , ha i n t e r c a l a d o el A u t o r en su t e x t o . 
N o es posible d e s c o n o c e r q u e en todas 
estas c o n s t r u c c i o n e s h i p o g e a s se h a o b e -
d e c i d o al m i s m o o r d e n de ideas , q u e hay-
a l g o c o m ú n q u e las e n l a z a , c o m o si fue-
sen v a r i e d a d e s de u n a m i s m a e s p e c i e . 
L a de S . V i c e n t e a v e n t a j a á todas , i n -
c l u s o á la de A r l e s (á j u z g a r p o r los d i -
s e ñ o s q u e nos o f r e c e M r . C a r t a i l h a c ) bajo 
el p u n t o de vista a r q u i t e c t ó n i c o , y p o r la 
r e g u l a r i d a d y d i s p o s i c i ó n de su p l a n t a 
revela u n a c i v i l i z a c i ó n m á s a d e l a n t a d a , 
s u p o n i e n d o a l g ú n s e n t i m i e n t o a r t í s t i c o 
q u e no se e n c u e n t r a en las c u e v a s ar t i f i -
c i a l e s de M e n o r c a , c i r c u n s t a n c i a q u e pa-
r e c e i n d u c i r á c o n s i d e r a r l a pos ter ior á 
las d e m á s . 
M r . C a r t a i l h a c se i n c l i n a á c o n s i d e r a r 
las c u e v a s de las B a l e a r e s p e r t e n e c i e n t e s 
á la edad del b r o n c e , m á s á n o s o t r o s se 
nos o c u r r e u n a d i f i c u l t a d . — A l g u n o s dc 
estos s u b t e r r á n e o s c o m o los del Hostal, 
están tan i n t i m a m e n t e l igados c o n las 
c o n s t r u c c i o n e s e x t e r i o r e s , c o m o r e c o n o -
ce el A u t o r , q u e n e c e s a r i a m e n t e h a y q u e 
a d m i t i r f o r m a b a n par te y son c o e t á n e a s 
de las p o b l a c i o n e s p r i m i t i v a s , y c o m o en 
estas se e n c u e n t r a n los pi lares c e n t r a l e s 
en f o r m a de T c o m p u e s t o s de dos g r a n -
des p ie d r a s , a l g u n a s de ca l iza d u r a p e r -
f e c t a m e n t e l a b r a d a s ( e j e m p l o el de T o -
r r a u b a d'en Salord p l a n c h a 17), p r e s e n -
t a n d o la hor izonta l un r e b a j o en su c a r a 
infer ior q u e a j u s t a m u y bien el e x t r e m o 
s u p e r i o r de la v e r t i c a l , ¿ c ó m o es posible 
a d m i t i r q u e estos g r a n d e s s i l lares h a y a n 
s ido t r a b a j a d o s c o n h a c h a s de p i e d r a , ó 
c o n h e r r a m i e n t a s de h u e s o ó de b r o n c e , 
c u a n d o h o y n o s e r í a n sufic ientes p a r a 
ello las de h i e r r o , si n o es tuviesen c o n -
v e n i e n t e m e n t e a c e r a d a s ? 
S o m e t e m o s esta o b s e r v a c i ó n al juicio 
del A u t o r en la c o n v i c c i ó n q u e en su 
g r a n a u t o r i d a d h a b r á de a c o j e r l a c o n 
b e n e v o l e n c i a , sin ver en ella o t r o interés 
q u e el de c o n t r i b u i r á p o n e r en c l a r o u n o 
de los p u n t o s m á s o s c u r o s q u e p r e s e n t a n 
los m o n u m e n t o s p r i m i t i v o s de las B a -
l e a r e s . 
N o s o n suf ic ientes p a r a c x c l a r e c e r l o los 
obje tos , a r m a s y utensi l ios q u e nos d e s -
c r i b e M r . C a r t a i l h a c en el C a p i t u l o III 
p e r t e n e c i e n t e s á v a r i a s c o l e c c i o n e s p a r -
t i c u l a r e s , e s p e c i a l m e n t e á la del di l igente 
a r q u e ó l o g o de M a h ó n D. J u a n P o n s y 
S o l e r . 
N o p u e d e p r e c i s a r s e el o r i g e n de la 
m a y o r p a r t e de estos o b j e t o s y p o r t a n t o 
resul tan inúti les p a r a fijar la edad de las 
c o n s t r u c c i o n e s m e g a l í t i c a s . — - T a n solo 
las p i e d r a s en f o r m a de b a r c o i n v e r t i d o 
d e s t i n a d a s á m o l e r los g r a n o s y q u e se 
e n c u e n t r a n en a b u n d a n c i a en todas las 
p o b l a c i o n e s p r i m i t i v a s de M e n o r c a y en 
a l g u n a s de M a l l o r c a , y los p e q u e ñ o s v a -
sos q u e tan c u m p l i d a m e n t e da á c o n o c e r 
M r . C a r t a i l h a c en su t e x t o , son los ú n i -
c o s obje tos q u e , p o r h a b e r sido e n c o n -
t r a d o s en n ú m e r o c o n s i d e r a b l e en los 
talayots ó en sus i n m e d i a c i o n e s , pueden 
c o n s i d e r a r s e c o n t e m p o r á n e o s de estos y 
d e m á s c o n s t r u c c i o n e s m e g a l í t i c a s . — S e -
g u r a m e n t e n o s e r á n estos obje tos b a s -
tante c a r a c t e r í s t i c o s , no e s t a r á n suf ic ien-
t e m e n t e c las i f i cados p o r la c i e n c i a en el 
o r d e n c r o n o l ó g i c o , c u a n d o el A u t o r tan 
c o m p e t e n t e en estas m a t e r i a s , n o ha t r a -
tad o de s a c a r p a r t i d o de ellos p a r a lijar 
c o n a l g ú n f u n d a m e n t o la edad de las 
c o n s t r u c c i o n e s p r i m i t i v a s . 
H o r a es y a de t e r m i n a r este t r a b a j o 
p a r a q u e su e x t e n s i ó n n o resul te d e s p r o -
p o r c i o n a d a c o n su e s c a s o v a l o r . - — L a o b r a 
de M r . C a r t a i l h a c es un t r a b a j o s e r i o , 
f r u t o de un e x a m e n d e t e n i d o y c o n c i e n -
z u d o de las r u i n a s q u e , á t r a v é s de los 
s iglos , h a n resis t ido la a c c i ó n d e m o l e d o r a 
del h o m b r e y de los a g e n t e s a t m o s f é r i -
c o s . — B a j o el p u n t o de vista d e s c r i p t i v o , 
c o m o m e d i o de d a r á c o n o c e r es tos s i n -
g u l a r e s m o n u m e n t o s á los q u e n o p u e -
dan vis i tar los y e s t u d i a r l o s d i r e c t a m e n t e , 
c o m o m e d i o de g u a r d a r su r e c u e r d o de 
u l t e r i o r e s d e s t r u c c i o n e s , está m u y p o r 
e n c i m a de c u a n t o s t r a b a j o s h a n visto la 
luz públ ica has ta el p r e s e n t e , c o n t r i b u -
y e n d o á este r e s u l t a d o , t a n t o ó m á s q u e 
los fo to -grabados q u e c o m p o n e n el A t l a s , 
los d i s e ñ o s , h e c h o s á e s c a l a , i n t e r c a l a d o s 
p o r M r . C a r t a i l h a c en el t e x t o de su 
o b r a . 
B a j o d i c h o p u n t o de vista el A u t o r h a 
p r e s t a d o un s e r v i c i o e m i n e n t e á la A r -
q u e o l o g í a y á n u e s t r o p a i s , p u e s t o q u e 
t o d o lo q u e se dir i ja á d a r l o á c o n o c e r 
c o n t r i b u y e d i r e c t a ó i n d i r e c t a m e n t e á su 
i m p o r t a n c i a y á su c u l t u r a , y en este c o n -
c e p t o le s o m o s d e u d o r e s de g r a t i t u d y re -
c o n o c i m i e n t o . — E s t o n o o b s t a n t e la o b r a 
q u e c o m e n t a m o s no debe s e r c o n s i d e r a d a 
c o m o la ú l t i m a p a l a b r a , a u n s u b a s t e 
a l g o p o r i n v e s t i g a r , el c a m p o q u e d a se-
g a d o p o r Mr. C a r t a i l h a c , p e r o n o espi-
g a d o ; este s e ñ o r es d e m a s i a d o e n t e n d i d o 
p a r a n o r e c o n o c e r l o f r a n c a m e n t e . — H a y 
m á s , c r e e m o s q u e el A u t o r se s e n t i r á 
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o b l i g a d o á c o m p l e t a r su p r o p i o t r a b a j o 
c o n el f r u t o de n u e v a s i n v e s t i g a c i o n e s , 
y a q u e c u e n t a c o n m a y o r e s e l e m e n t o s 
q u e n i n g ú n o t r o p a r a e m p r e n d e r l a s , y 
a u n nos p a r e c e d e s c u b r i r , en el h e c h o 
de l i m i t a r la p r i m e r a e d i c i ó n de su o b r a 
á tan r e d u c i d o n ú m e r o de e j e m p l a r e s , el 
p r o p ó s i t o de p u b l i c a r u n a s e g u n d a d e s -
p u é s de h a b e r reco j ido n u e v o s d a t o s y 
a c u m u l a d o m a y o r c o n t i n g e n t e de m a t e -
r i a l e s . — S i tal fuese la i n t e n c i ó n del d o c -
to a n t r o p ó l o g o t e n d r í a m o s m o t i v o p a r a 
fe l ic i tarnos todos los q u e s e n t i m o s a l g u -
na i n c l i n a c i ó n p o r esta c l a s e de e s t u d i o s , 
h a r t o d e s c u i d a d o s , p o r d e s g r a c i a , en 
n u e s t r a p a t r i a . 
Bajo el p u n t o de vista e t n o g r á f i c o , en 
c u a n t o se refiere á p o n e r en c l a r o la r a z a 
q u e e m p l e ó sus e n e r g í a s , q u e no d e b í a n 
ser p o c a s , en l e v a n t a r ó a b r i r t an e x t r a ñ o s 
m o n u m e n t o s y la é p o c a de su c o n s t r u c -
c i ó n , p o c o h e m o s a d e l a n t a d o , no p o r . 
falta de h a b i l i d a d del A u t o r , s ino p o r 
falta de da tos y d c e l e m e n t o s p a r a p o d e r 
d i s c u r r i r s o b r e tan o s c u r o s p u n t o s c o n 
r i g o r i s m o l ó g i c o , c o n solidez de r a z o n a -
m i e n t o . — T a l vez se t r a t e de un p r o b l e -
m a d e s t i n a d o á q u e d a r p a r a s i e m p r e sin 
s o l u c i ó n , q u i z á s d e n t r o de la g r a n m a s a 
dc m o n u m e n t o s q u e Mr. C a r t a i l h a c ha 
d e n o m i n a d o p r i m i t i v o s , l leguen á distin-
g u i r s e é p o c a s m u y r e m o t a s u n a de o t r a , 
tal vez se a l c a n c e á d e m o s t r a r q u e h a n 
s i d o l e v a n t a d o s p o r r a z a s m u y d i f e r e n -
tes, y si esto fuera así , si en esta i n d i c a -
c ión h i p o t é t i c a h u b i e r a a l g u n a p r o b a b i -
lidad de a c i e r t o ¿ n o ser ia m á s c o n g r u e n -
te , n o c o n v e n d r í a , en el e s t a d o a c t u a l 
de las c o s a s , s u s t i t u i r la d e n o m i n a c i ó n 
de m o n u m e n t o s primitivos c o n la de 
m o n u m e n t o s prehistóricos? 
E . ESTADA. 
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r e c i e r a n en unión de los ocho Maestros 
de su ojicio que tuviesen mayor expe-
riencia, inteligencia y conciencia, quie-
nes previo juramento r e c o n o c i e r o n el 
edificio, y a n t e los m i s m o s J u r a d o s , 
r e u n i d o s en sesión en la sala ba ja , d i e -
r o n su d i c t a m e n nemine discrepante, 
q u e fué a c e p t a d o y puesto luego en eje-
c u c i ó n . 
H a c e u n o s tres a ñ o s , el A y u n t a m i e n -
to d e P a l m a pres idido p o r D. M a n u e l 
G u a s p , e n c a r g ó con insis tencia á su 
A r q u i t e c t o m u n i c i p a l S r . R a m i s , el e s -
t u d i o de u n a escalera de honor ( ! ) p a r a 
s u s t i t u i r la m a l a y r u i n o s a e x i s t e n t e . 
E s t e f a c u l t a t i v o , en su a n t e p r o y e c t o , 
c o n m u y b u e n a c u e r d o , respetaba el 
g r a n z a g u á n , s i t u a n d o la e s c a l e r a en el 
c e n t r o del f o n d o . Mas , p a r a ello tenía 
a b s o l u t a neces idad de d e r r i b a r y r e c o n s -
t r u i r el m u r o tes tero rec t i f i cando su 
q u e b r a d a d i r e c c i ó n . L a C o m i s i ó n d e 
O b r a s d e s e c h ó aquel la atrevida idea por -
q u e , no solo a f e c t a b a á la í n t e g r a c o n -
s e r v a c i ó n del a r t e s o n a d o del z a g u á n , 
s ino p o r q u e equival ia á hacer tabula 
rasa del edificio (sic). Y el A y u n t a -
m i e n t o a p r o b ó aquel d i c t a m e n y a c e p t ó 
el a n t e p r o y e c t o p r e s e n t a d o á la m i s m a 
C o m i s i ó n p o r su P r e s i d e n t e de e n t o n c e s , 
el m u y intel igente y r e p u t a d o tall ista en 
piedra S r . V a q u e r , (a) 
Ni u n o ni o t r o e n s a y o de escalera 
de honor se c o n s i d e r a r o n viables ; y el 
A y u n t a m i e n t o casi en su total idad fusio-
nista e j e r c i ó d e conservador. 
T i e m p o después , y h a l l á n d o s e v a c a n i e 
la p laza de a r q u i t e c t o m u n i c i p a l , p o r 
r e n u n c i a del S r . R a m i s , el a u t o r d e e s t a s 
l íneas se vio b u e n a m e n t e o b l i g a d o á sus-
t i tuir le , (b) y e n t r e o t r o s t r a b a j o s q u e le 
( d ) Véase el 11.' IO.OUO de El ¡\Itño, cor respon-
diente mi 1 . ' Junio de 1884, y encabezado cutí un articu-
lo de nuestro consocio 1). ( i a l r i e l Llabrés, quien d e -
moi t ró lo deficiente y lo desacertado de este es tudio . 
i h ) Hace unos so años que habiéndonos p r e s e n t a -
do á ejercicios de oposición, optando i la plaza de Maes-
tro Auxil iar del Arquitecto municipal se nos designo el 
primer lugar de la terna; mas el A y u n t a m i e n t o adjudico 
la plaza al opositor que figuraba en tercero. Día 1 1 F e -
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DNVITADOS á t r a t a r este a s u n t o de i n t e r é s y d o m i n i o p ú b l i c o , y n o o b s t a n t e d e n o h a b e r v i s t o , 
s i n o p o r c a s u a l i d a d y d u r a n t e b r e v e s 
s e g u n d o s , los p l a n o s d e n u e v a s o b r a s 
c o n f e c c i o n a d o s en las o f i c i n a s del A y u n -
t a m i e n t o ; v a m o s á p u b l i c a r a l g u n o s de 
los apuntes y o b s e r v a c i o n e s q u e r e u n i -
m o s en cartera; y c o n d e c i r es to y a c o m -
p r e n d e r á n n u e s t r o s l e c t o r e s q u e no p r e -
t e n d e m o s d e s a r r o l l a r el t e m a ex-cátedra, 
n i c o n la es tens ión y t e c n i c i s m o q u e 
m e r e c e . Si l legan á p u b l i c a r s e la M e m o -
r i a y el P r o y e c t o a p r o b a d o , n o f a l t a r á 
q u i e n lo j u z g u e c o n m a y o r a u t o r i d a d y 
c o m p e t e n c i a q u e la q u e se h a n a r r o g a d o 
los s e ñ o r e s r e p r e s e n t a n t e s del M u n i c i p i o 
p a l m e s a n o . Ni n u e s t r o t r a b a j o , ni los de 
la J u n t a de la A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a , 
e v i t a r á n el hecho consumado de la m u -
t i l a c i ó n del t e c h o del g r a n z a g u á n , bien 
lo s a b e m o s ; m a s n o se d i r á q u e n o se 
h a y a l e v a n t a d o a l g u i e n c o n el r o s t r o 
d e s c u b i e r t o , y firme v o z p a r a p r o -
t e s t a r m á s q u e en n o m b r e p r o p i o , en 
n o m b r e de la p ú b l i c a y g e n e r a l o p i n i ó n 
d e todas* l a s p e r s o n a s q u e a p r e c i a n el 
l e g a d o a r t í s t i c o de n u e s t r o s a n t e p a s a d o s . 
E l p r e s t i g i o y la i m p o r t a n c i a de n u e s t r a 
p r o t e s t a n o e s i n d i v i d u a l , v a a p o y a d a en 
la p r o t e s t a y el p r e s t i g i o de la r e s p e t a b l e 
C o m i s i ó n d e M o n u m e n t o s H i s t ó r i c o s de 
n u e s t r a p r o v i n c i a , c u y o s c l a m o r e s , h a n 
s i d o c o m p r i m i d o s y a h o g a d o s por un 
p r o c e d i m i e n t o t a n e s t r a ñ o y n u n c a u s a -
d o , c o m o i n e s p l i c a b l e . 
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Hechos. E n A b r i l de 1649, los J u r a -
dos de P a l m a h a b i e n d o t o m a d o en c o n -
s i d e r a c i ó n la d e n u n c i a d e h a l l a r s e en 
e s t a d o r u i n o s o el f r o n t i s p i c i o d e la ant i -
g u a c a s a de la U n i v e r s i d a d , l l a m a r o n 
e n s e g u i d a á los M a y o r d o m o s del G r e m i o 
d e A l b a ñ i l e s , o r d e n á n d o l e s q u e c o m p a -
fueron e n c o m e n d a d o s reves t ía la m a y o r 
i m p o r t a n c i a el p r o y e c t o de la p r e t e n d i d a 
e s c a l e r a ; t r a b a j o q u e ( p r e v i a la f o r m a -
c i ó n de programa de n e c e s i d a d e s i n t e -
r i o r e s p a r a la u l t e r i o r r e c o n s t r u c c i ó n de 
o f i c i n a s ) se e m p e z ó y n o s e a c a b ó ; p u e s 
desde un p r i n c i p i o lo j u z g ó s u p e r i o r a 
s u s e s c a s a s f u e r z a s , sin c a r á c t e r u r g e n t e , 
( u n a vez c o n s t r u i d a la e s c a l e r a l l a m a d a 
de s e r v i c i o ) y de i r r e a l i z a b l e e j e c u c i ó n 
p o r falta de r e c u r s o s en el M u n i c i p i o . 
O t u p a d a la plaza de A r q u i t e c t o M u n i -
cipal 1 m e d i a n t e c o n v o c a t o r i a de c o n c u r s o 
debía seT o b j e t o de p r e f e r e n t e e s t u d i o lo 
re la t ivo á la c o n s e r v a c i ó n y m e j o r a s dc la 
Casa C o n s i s t o r i a l áe P a l m a . Y , e f e c t i v a -
m e n t e , se e m p e z ó fa c o n f e c c i ó n del n u e -
v o p r o y e c t o , p a r t i e n d o del p r i n c i p i o , 
s e g ú n p r e s u m i m o s , de q u e el a l e r o a r t e -
s o n a d o q u e c o r o n a el f ront is se h a l l a b a 
en e s t a d o de r u i n a i n c i p i e n t e de a l g u n a 
g r a v e d a d . 
N o h a b í a p a s a d o i n a d v e r t i d o p a r a a l -
g u n o s i n d i v i d u o s de la A r q u e o l ó g i c a 
L u l i a n a , ni p a r a los s e ñ o r e s V i c e p r e s i -
d e n t e y S e c r e t a r i o de la C o m i s i ó n de 
M o n u m e n t o s el h e c h o de q u e , h a b i é n -
dose p r a c t i c a d o un r e c o n o c i m i e n t o al 
te jado de la C a s a C o n s i s t o r i a l , se d e j a r a n 
sin r e p o n e r a l g u n a s tejas s o b r e el a l e r o , 
d u r a n t e el p a s a d o i n v i e r n o ; se a b a n d o -
n a r a la idea de s u s t i t u i r l a s p o r p l a n c h a s 
de z i n c o n d u l a d o , y se a r r i a r a n los a n -
d a m i a j e s ( p u e s t o s c o n i n t e n c i ó n de r e p a -
r a r los d a ñ o s d e s c u b i e r t o s ) d e j a n d o en 
si lencio y al p a r e c e r o l v i d a d o aquel 
a s u n t o . 
P e r o llegó el a ñ o 1892, y en la sesión 
brero T^So, SC me instó para que aceptara e l cargo n'c 
Mae*lro de Obras municipal , erm culera independencia 
del Arquitecto de entonces v de sus olici nas. Dia 22 N o -
viembre 188y, acordó el Avu nlamiento expedí rme el cor-
respondiente t i tulo , sin cohibir en l o más mínimo mi 
libertad para seguir o c u p á n d o m e en obras de p a r t i c u -
lares. Día 11 Mayo presenté mi renuncia at Sr. Alcalde, 
quien (con intención de favorecerme) no te dio curso. 
A últi mos de Set iembre de 1801, después de tres meses 
de ausencia aulorizada (sin cobro de sueldo) renuncié 
def ini t ivamente . De modo que mi estancia oficial en 
clase dc Maestro de Obras en el Municipio d u r ó rq 
meses . 
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(c) El Isleña, en 37 de F .ncro, comentó 1» noticia 
publicada por El Sotieiero, de que se estaba e s t u d i a n d o 
el proyecto dc reforma de la fachada de la Casa C o n s i s -
torial, bajo la base de convertir et halcón inferior en por-
tul de entrada ï suprimir ti alero por ruinoso. El Isleño 
cali l icóde ' c r i m e n de leso arte la pretendida conversión, 
dest ruyendo un si t io para actos públicos q u e n o veia 
manera de s u s t i t u i r . ' 
F.1 mismo Isleño, dia t de febrero publico un razonado 
ARTICULO c o m b a t i e n d o el provecto . 
(i/) Sr. Q u a d r a d o , P r e s i d e n t e ; Sres, C a m p a n e r , 
Muntaner , G u a s p ( A r q u i t e c t o provinc ia l ) , JEFE DE F o -
m e n t o , y Ferrá , s e c r e t a r i o . 
( í ) Kn el acta de la sesión celebrada por el A y u n t a -
miento dia t d c M a r / o s e lee : 
*Se reprodujo el d i c t a m e n de la Comisión de obras 
sobre reformas en la Casa Consistorial y la C o m i s i ó n 
después de r e c o n o c e r l a necesidad é importancia de las 
presupuestas da c u e n t a de una enmienda suscrita por 
los Sres. Binimel is , ( j a r c i a , Cuschier i , Bosch y G u a s p en 
la cual se pide q u e antes de llevarse á vías d c hecho la 
reforma de la fachada, lo cual tardará á juic io del A r -
qui tec to municipal unos cuat ro años, se presenten dos 
provectos : en el uno la supresión de la tr ibuna; y en el 
otro que se d c acceso at piso principal por la puerta l a -
teral dc la izquierda, una ve/ reconocido q u e la reforma 
interior ha de ser sobre la base de dar paso á la escalera 
por la crugia centra l : y quedaron aprobados el dictamen 
v e n m i e n d a . ^ 
No es fácil entender este logogrifo, pero la t ranscr ip-
ción es t e x t u a l . 
del y de M a r z o , p o r c i e r t o m u y a p r o v e -
c h a d a p o r la v a r i e d a d y n ú m e r o de los 
a s u n t o s q u e en ella se t r a t a r o n , fué a p r o -
b a d o el p r o y e c t o de R e f o r m a de la Casa, 
a n t e s de q u e el p ú b l i c o ni la m a y o r p a r -
te de los S r e s . C o n c e j a l e s se d i e r a n r a z ó n 
del a l c a n c e d e a q u e l a c u e r d o . 
U n m e s a n t e s (el 3 F e b r e r o ) y a se h a b í a 
d a d o c u e n t a á la C o m i s i ó n de M o n u -
m e n t o s de q u e los p e r i ó d i c o s locales ( c ) 
se o c u p a b a n en c o n t r a del prorecto de 
reforma de la f a c h a d a de la C a s a C o n s i s -
t o r i a l ; y los s e ñ o r e s a s i s t e n t e s (d) consi¬ 
derando increïble tal propósito j u z g a r o n 
p r u d e n t e e n t e r a r s e e x t r a - o f i c i a l m e n t e , 
a n t e s de i n m i s c u i r s e en tal a s u n t o . A este 
fin, n o fa l taron C o n c e j a l e s q u e h i c i e r o n 
a t e n t a s o b s e r v a c i o n e s s o b r e la i n c o n v e -
n i e n c i a de c o n v e r t i r la t r i b u n a en por ta l 
y á q u i e n e s c o n b u e n a s r a z o n e s se d io á 
e n t e n d e r q u e se e s t u d i a r í a el m o d o de 
c o n c i l i a r los p a r e c e r e s (e). 
Bajo esta mala i n t e l i g e n c i a , el día 1 0 
de! c i t a d o M a r z o , los S r e s . Q u a d r a d o y 
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( t) Motivos de delí* a de/a n>'. i m piden nombrar el 
S t . Concejal que lambiéu nos lo IIIaitiTL--.!*-». 
A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a , e levó , c o n fecha 
7 del m i s m o julio , u n a e x p o s i c i ó n al 
A y u n t a m i e n t o i n t e r e s á n d o l e en favor de 
la c o n s e r v a c i ó n de la p a r t e m o n u m e n t a l 
de su palac io , y en c o n t r a de las o b r a s 
de r e f o r m a q u e la a f e c t a b a n . 
Dos días d e s p u é s se r e u n í a la C o m i -
sión P r o v i n c i a l en sesión e x t r a o r d i n a r i a 
para t r a t a r e x c l u s i v a m e n t e de este d e s -
g r a c i a d o a s u n t o , v el S r . Q u a d r a d o c o n 
el tesón y la a c t i v i d a d q u e le c a r a c t e r i -
zan p r o t e s t a b a c o n t r a el s i lenc io i n e s c u -
sable de la c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l (g), en 
sus re lac iones c o n la a u t o r i d a d g e r á r -
q u i c a g u b e r n a t i v a ; y p r e s e n t a b a r e d a c -
tado el oficio de s e g u n d a i n s t a n c i a , viril 
cn la f o r m a , a t e n t o v r e s p e t u o s o en el 
fondo, y l leno dc ra^ón en su c o n t e x t o . 
P r e s e n t ó a d e m á s una m i n u t a de notifica-
c ión oficial con q u e , en su c o n c e p t o y en 
ci de sus c o m p a ñ e r o s debía darse c u e n -
ta á la R . A . de S a n F e r n a n d o , c e n t r o 
y t u t o r a dc s u s hi juelas p r o v i n c i a l e s . 
Y o t r a vez c e d i e n d o á o b s e r v a c i o n e s 
de e x c e s i v a p r u d e n c i a y b e n i g n i d a d en 
vez de los fautores de las o b r a s i n n o v a -
d o r a s se a c o r d ó , t r a n s c r i b i r el p r i m e r 
(i') t N H i i motivar ta nia d o m a n t la c i rcunstancia tic 
ftitll&rse auscnle de Palma durante seis semanas el ar-
quilcsdo municipal , sin c u y o informe la Alcaldía n., 
tuvo à bien contestar . P o r otra par te, se necesi taba t i e m -
po para disponer en favor del proyectil A los q u e por 
ra/.on de sus caraos oficiales eran al parecer los únicos 
l lamados ú resolver, (padeciéndose en eslo nn error g r a v í -
SI U t o ) . . Si buho es Ira t a t e m a fué i ngeni oso. Kl l ^ c c l e n l í -
s í n i o S r . Jodiernador , v el Sr, Alcalde con su secrelario 
examinaron el alero y los desvanes de la C i s a Consis to -
rial, v convencidos de su mal e s t a d o , anle el di lema de 
oblar , ^ pi*f /.r .i.r/ï-.rrlHMi dei tjterti, A pur 1,1 . , ï / ;wóor dei 
.ii'íeitiititdit dei ¡agujn, con dccli nación de la lesponsaM -
l i j a d facullal iva , no habia I ugar á iluda: sacrificar el ¿A£uan. 
No dejó de ser consul tado , a n t e s ó después de este 
visorio, nuestro amigo t¡l a rqui tec to provi ncial Sr. G u a s p ; 
quien, COTÍ loda ingenuidad, liahía declarado a la C o -
rn i si i>n de Monumentos que sin embargo de haber 
d e s e m p e ñ a d o d u r a n t e a lgunos años la pla^a de A r q u i -
tecto munici pal, detemiuti** ti i>tudt> rr*¿üü ar Iitiïtdluí sns-
íeiíid.i eliilertí: v con su natural bondadoso, debió aceptar 
las premisas y los resultandos formulado* la! ve?, por 
quien deseaba contar con su voto . 
Oc c .te modo quedó acrecentado el li mor de que toda 
variación del provecto aprobado, implicaría peligros 
p.11.1 1 1 s e g u n d a d de los concurrentes á la Casa O u t s i - -
lio i al . 
G u a s p , en j u n t a de la C o m i s i ó n de M o -
n u m e n t o s , presidida p o r el p r i m e r o , 
m a n i f e s t a r o n q u e , s e g ú n i n f o r m e s f i d e -
d i g n o s , n o sc p a s a r í a a d e l a n t e cn el i n -
t e n t o ( / ) . Y nadie se t o m ó la moles t ia de 
a s e g u r a r s e , c u a l h u b i e r a c o n v e n i d o , de 
si se c u m p l í a aquel acuerdo. 
E n la del 3 de J u n i o , el m i s m o s e ñ o r 
Q u a d r a d o d e n u n c i ó el a b a n d o n o en que 
sc h a l l a b a la c u b i e r t a de! a l e r o de la (Con-
s is tor ia l , á c o n s e c u e n c i a del q u e podía 
s u f r i r i r r e p a r a b l e s d e t e r i o r o s a q u e l l a a r -
t ís t ica o b r a . En vista dc c u y a s o b s e r v a -
c i o n e s se a c o r d ó d i r i g i r u n a e s c i í a c i ó n 
al E x c m o . S r . P r e s i d e n t e del A y u n t a -
miento de P a l m a , á lin de q u e d i c t a r a 
las ó r d e n e s o p o r t u n a s p a r a e v i t a r la 
r u i n a de a q u e l l a i n t e r e s a n t í s i m a p a r t e 
del edi l i c io . 
E n la del 4 de J u l i o , el S r . Q u a d r a d o 
d i o c u e n t a d c h a b e r s e e m p e z a d o los c i -
m i e n t o s de dos l ienzos de m u r o en el 
z a g u á n de la C o n s i s t o r i a l , c u y a s i t u a -
c ión i n t e r m e d i a y p a r a l e l a á la f a c h a d a 
m a n i f e s t a b a el p r o p ó s i t o de d i v i d i r en 
dos a q u e l l a vasta pieza, c o r l a n d o v m u -
t i l a n d o su a r t í s t i c o a r t e s o n a d o . Y c o n s i -
d e r a n d o d e b e r ineludible de la C o m i s i ó n 
v e l a r p o r la í n t e g r a c o n s e r v a c i ó n de la 
p a r t e m o n u m e n t a l de aquel edificio pú-
bl ico p r o p u s o q u e el S r . G o b e r n a d o r 
P r e s i d e n t e e j e r c i e r a su a u t o r i z a d a i n -
t e r v e n c i ó n oficial á fin de r e c a b a r del 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o de P a l m a , el 
c u m p l i m i e n t o de las d i s p o s i c i o n e s l e g a -
les v igentes s o b r e la m a t e r i a . Y c o m o 
h a s t a e n t o n c e s no se h a b í a r e c i b i d o c o n -
tes tac ión al oficio de 4 d c J u n i o p a s a -
d o , s c a c o r d ó r e p r o d u c i r l o , r e c o m e n d a n -
d o a d e m á s q u e fueran r e s p e t a d o s el m o -
d o de ser del g r a n z a g u á n y la t r i b u n a 
c e n t r a l e n t r e s u e l a . O b s e r v a c i o n e s de 
espír i tu c o n t e m p o r i z a d o r , h i c i e r o n q u e 
se a p l a z a r a la r e m i s i ó n del s e g u n d o a v i -
so al S r . P r e s i d e n t e del A y u n t a m i e n t o . 
P o r su p a r t e la J u n t a de G o b i e r n o de la 
A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A L A M . X C I . ' 
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oficio y h a c e r l o e x t e n s i v o á la i m p r o c e -
d e n c i a y t e m e r i d a d de las o b r a s e m p e -
z a d a s , a p l a z a n d o p a r a en ú l t i m o c a s o la 
c o m u n i c a c i ó n á la Real A c a d e m i a de 
S a n F e r n a n d o . ( A ) 
C o n v i e n e h a c e r c o n s t a r , q u e d u r a n t e 
este i n t e r m e d i o el A y u n t a m i e n t o había 
a c o r d a d o la s u s p e n s i ó n de los c i m i e n t o s 
e m p e z a d o s , á c o n s e c u e n c i a de la r e c l a -
m a c i ó n de la A r q u o l ó g i c a L u l i a n a ( i ). 
Y llegó el 4 de A g o s t o , sin q u e el 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o se h u b i e s e d i g -
n a d o a c u s a r rec ibo de los dos oficios de 
4 de J u n i o y de y de J u l i o , q u e a u t o r i -
zados c o n la firma del S r . G o b e r n a d o r 
P r e s i d e n t e na to de la C o m i s i ó n de M o -
n u m e n t o s , le h a b í a n sido t r a s m i t i d o s . Y 
en este día se r e u n i ó o t r a vez en sesión 
o r d i n a r i a !a C o m i s i ó n de M o n u m e n t o s ; 
y su S r . P r e s i d e n t e m a n i f e s t ó q u e d e n t r o 
b r e v e s días e s p e r a b a r e c i b i r del A y u n -
t a m i e n t o la c o n t e s t a c i ó n a p e t e c i d a ; y 
protes tó el S r , Q u a d r a d o ; y se u n i e r o n á 
su protes ta los s e ñ o r e s m i e m b r o s a s i s -
tentes D. A g u s t í n B u a d e s , D. B a r t o l o m é 
M u n t a n e r , D. J u a n M u n t a n e r , Jefe de 
F o m e n t o , y el a u t o r de estos apuntes 
c o m o v o c a l S e c r e t a r i o . T a n solo D. J u a n 
G u a s p a r q u i t e c t o p r o v i n c i a l , sin d u d a 
por d e f e r e n c i a al S r . P r e s i d e n t e , o p i n ó 
que podía e s p e r á r s e l a c o n t e s t a c i ó n . 
Y el día s i g u i e n t e 5 de A g o s t o , el 
A y u n t a m i e n t o c e l e b r ó sesión, d a n d o 
c u e n t a del i n f o r m e del A r q u i t e c t o m u -
nicipal c o n q u e se d e s e s t i m a b a la instan-
c ia del 7 de J u l i o p r e s e n t a d a p o r la J . de 
G. de la A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a , q u e fué 
a p r o b a d o p o r 12 votos c o n t r a d o s (j). 
Y dióse , ai fin! c u e n t a de los d o s oficios 
de la C o m i s i ó n de M o n u m e n t o s y del 
( tt) Este d o c u m e n t o ha merecido los honores de sel 
combatido durante seis horas en sesión proro^ada por 
dos veces . 
( í ) Véase inserta en el n ú m . i ,|8, de este l l u u ti s. 
correspondiente al mismo J u l i o . 
( . /) Volaron en contra dc las reclamaciones y <c\\ 
favor del provecto : D . G u i l l e r m o Montis, P r e s i d e n t e , 
y los Sres . Martines , Rullan, F u s t e r , Sunu, Boscli, G o -
uula, G a r a u , Salas , Aleñar , Binimel is , P i iá y Sanipol. 
Votaron el provec to contra el Sr. García Y el Sr. Aguí ló. 
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i n f o r m e del m i s m o a r q u i t e c t o q u e t a m -
bién fué a p r o b a d o , y en su c o n s e c u e n c i a 
d e s a i r a d a t a m b i é n la C o m i s i ó n de M o -
n u m e n t o s . 
Dia 6 , se e m p e z a r o n á d e s c o l g a r los 
r e t r a t o s de los v a r o n e s ¡ lus t res de M a -
l l o r c a q u e hasta a h o r a h a b l a n d e c o -
r a d o el g r a n s a l ó n ; y el 8 , lu n e s , se 
e m p r e n d i ó la ta rea de d e s m o n t a r el a r -
t e s o n a d o del salón c o n tal a c t i v i d a d que 
n o p a r e c í a sint) q u e les faltaba t i e m p o á 
los d i r e c t o r e s de a q u e l l a tarea p a r a v e r 
c o n s u m a d a su o b r a . 
B a r t o i . o m k F k k r á . 
( C o n l i 1 1 u a 1 a } . 
N U E S T R A L Á M I N A 
STA losa q u e c u b r e la a n t i g u a se-
p u l t u r a s i t u a d a en el a n t e - c o r o 
de n u e s t r a C a t e d r a l , a c u s a la 
c r i p t a q u e e s t u v o d e s t i n a d a á r e c i b i r los 
c a d á v e r e s de los sentires C a n ó n i g o s y 
t a m b i é n los de los Obispos de M a l l o r c a 
q u e c a r e c í a n de s e p u l c r o p a r t i c u l a r . 
S e g ú n c o n s t a en a c t a s de C a b i l d o de 
m e d i a d o s del s iglo X V I I se a c o r d ó c o n s -
t r u i r una lápida s e p u l c r a l q u e p o r s u s 
f o r m a s y r iqueza dc m a t e r i a l e s , d e m o s -
t r a r a la c a t e g o r í a de los s e ñ o r e s p r e b e n -
dados á q u i e n e s p e r t e n e c í a : y p r o b a b l e -
m e n t e la losa c u y o d i s e ñ o va a d j u n t o 
debió c o l o c a r s e en c u m p l i m i e n t o de 
aquel a c u e r d o . 
E s de m á r m o l e s del pais C o n cenefa 
i n c r u s t a d a de diferentes c o l o r e s . E n su 
c e n t r o h a y g r a b a d o un g r a c i o s o n i ñ o 
q u e c o n un c a n u t o e c h a á votar p o m p a s 
de j a b ó n . E s t e s i m b o l i s m o de lo e f í m e r o 
de las c o s a s y v a n i d a d e s h u m a n a s , no 
podia m e n o s de ser e legido para m o v e r á 
reflexión á c u a n t o s s e ñ o r e s del c l e r o C a -
t e d r a l , al as is t i r á los a c t o s del c o r o , t i e -
nen neces idad dc t r a n s i t a r el s u e l o en 
d o n d e está c l a v a d a . 
A n á l o g a a d v e r t e n c i a , se d i c e , q u e se 
h a c í a á los Pont í f i ces en el a c t o de ser 
c o n s a g r a d o s , e n c e n d i e n d o un vellón de 
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síndicos clavarios forenses 
DE MALLORCA * 
[eUNTttltíACIÚx] 
I 4 6 7 . 
Antoni T r i e s , de S o l l e r . 
J o h a n M a r t o r e l l , dc P o l l e n s a . 
1468. 
Miquel I . ebres , de S e n s e l l e s 
A n t o n i B a u l e n e s , de P o r r e r e s . 
1.169. 
T h o m a s Pelegri n o t . , de L l u c h m a i o r . 
J a u m e S e r d á , de Po l lensa . 
1 4 7 0 . 
A n t o n i Bes tard , de B i n i s a l e m . 
Gabrie l Salva n o t . , dc L u c h m a i o r . 
1 4 7 1 . 
Gabrie l Miral les , de Muntuhir i . 
Macia S t e v e n o t . , dc S i n e u . 
1472 . 
Feliu Bal les ter , de M e n a c h o r . 
J o r d i A r m e n g o l , de Petra . 
M 7 Ï -
A n t o n i T r i e s , de S o l l e r . 
F r a n s sch S t e v e n o t . , de S i n e u . 
«474-
J o h a n R i u c l a r , de P o l l e n s a . 
Miquel C o m e s , de M u r o . 
147S. 
Miquel Sagui n o t . , de Pol lensa . 
A n t o n i P a r a l o , de M e n a c h o r . 
1 4 / 6 . 
J a u m e S a b e t , de Fa lanig . 
Sa lvador C u s t u r e r , de S o l l e r . 
Al lina! de la linea i? de la página a a i de esta 
publicación, habla d c añadirse , antes del paréntesis con 
la cifra ijue indica la nota, la palabra: Mauacor. 
I\77-
J a u m e Gi laber t , de B i n i s a l e m . 
F ran soy Hisba!, de S o l l e r . 
1478. 
Pere Andreu, de M e n a c h o r . 
Gabr ie l Canals , de I . l u c h m a j o r . 
M 7 9 -
Miquel Segui n o t . , de Pol lensa , 
Pere B o n m a c i p , de l u c h a . 
1480. 
Miquel T r u v o l , de M e n a c h o r . 
P e r e Prats , de I n c h a . 
1 |Hi. 
J a u m e S a l o m , de la parroquia de R u b i n e s . 
Gui l l em Real , de la vila de S i n e u . 
1482 . 
Franci Axarte l l , de la vila de Alcudia . 
Feliu Bal les ter , de la vila de M e n a c h o r . 
1483. 
Juan A l c o v e r , de S o l l e r . 
Gui l lem Penya , de Val ldemussa . 
1484. 
Mathia S t e v e n o t . , de S i n e u . 
P e r e S u n y e r , de Falanigt . 
1485 . 
Parece que eran: Fransesch Gual , n o t . de 
I n c a , y 
Pere C o l o m , de S o l l e r . 
1486. 
Pere F e r r a n d o , de Fe lani tg . 
J o h a n Axarte l , de la vila de Alcudia . 
1487. 
Pere M a r c h , de Pol lensa . 
Marti Gi le t , de la vila de Alcudia, 
1488. 
Matheu R e u s , m e n o r de dies, de Algayda. 
J o h a n Bal lester n o t . , m e n o r de dies de M e -
n a c h o r . 
1489. 
Anthoni C a m o s , de S o l l e r . 
Pere Segui h e r e u , de Pol lensa . 
1490. 
Franci Axartel l , de la vila de Alcudia. 
Feliu Mule t , de M u r o . 
1 4 9 1 . 
Cerda G e n o v a r d , de Petra . 
Gui l lem Penya , m e n o r de dies , de V a l l d e -
mussa . 
estopa ante su vista y pronunciando las 
solemnes palabras: sic trànsit gloria 
mundi. Completa la idea la muy a p r o -
piada inscripción latina que va unida á 
su orla. 
Desde que se prohibieron los sepelios 
en el interior de los templos, ha quedado 
sin uso esta sepultura. 
B. F . 
